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SECTION F
"Libri Medici Chymici
et alij in 80: majore"
(Works on medicine,
alchemy, etc. in octavo)
510. Conradi Gesneri Euonymus £0 02 6
KUONYNUS Philiatrus (i.e. Conrad GESNER), Thesaurus
Euonyri Philiatri. De rerediis secretis liber physicus,
medicus et partim etian chymicus et oeconoaicus ... Nunc
primum in lucen editus, Zurich, 1552 ; 1554 ; Lyons,
1555 ; Venice, 1556 ; Zurich, 2 vols., 1569 80
511. Jo: Rupescissae opera cum alijs £0 02 6
JOANNES de Rupescissa, Joannis de Rupescissa qui ante
CCCXX. annos vixit, de Consideratione Quintae Essentie
rerum omnium, opus ... egregiur. Arnaldi de Villanova
Epistola de Sanguine humanu distillato. Raymundi
Lulli Ars operativa : et alia quaedarn (ed. G. Gratarolus),
Basle, 1561 ; 1597 80
512. Congeries Paracelsica £0 03 0
Philipp Aureol Theophrast BOMBAST VON HOHENHEIM,
Congeries paracelsicae chemiae de transmutationibus
metallorum, ex omnibu quae de his ab ipso scripta
reperire licuit hactenus. Accessit genealogia
mineralium, atq. metallorum omnium, eiusdem autoris
... Gerardo Dorneo interprete, Frankfurt, 1581 80
Jo: Baptist: Montani opera in 2 vol £0 08 0
Joannes Baptista MONTANUS, Opuscula varia ac praeclara
in quibus tota fere ledicina methodice explicatur ...
H. Donzellini ... opera ab infinitis prope mendis
vindicata, atque in duo volumina digesta, 2 vols.,
Basle, 1558 8°
514. Rodulphi Goclenij de magneticorum vulner: Curat: £0 01 6
Rudolphus GOCLENIUS the Younger, Tractatus de magnetica
curatione vulneris citra ullarn & superstitioner,
dolorem, & reredii applicationern, orationis forma
conscripta, apriori tun ob reruo & causarumn, tur
exemplorum etiam auginentum longe diversis, Marburg,
1608 ; Frankfurt, 1613 80
(JS, p.287)
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515. In Aphorismos Hipocrat Comment Galeni £0 02 6
HIPPOCRATES, Hippocratis Aphorismi, cum Galeni
comentariis (ed. Nicolao Leoniceno), Paris, 1526 80
Numerous later editions in octavo, with various editors.
516. Hieron: ffabrit: ab aquapendente Chirurgia £0 03 6
Hieronymus FABRICIUS ab Aquapendente, Opera chirurgica
... in duas partas divisa: quarum prior operationes
chirurgicas per totum corpus humanum ... comprehendit
... Altera, libros quinque chirurgiae jam ante in Germania
impressos & sub nomine Pentateuchi chirurgici divulgatos
complectitur, Lyons, 1628 80
(M, p.357)
517. Jo: Langij Epist Medicinal: lib £0 05 6
Joannes LANGIUS, Physician of Lemberg, Epistolarum
medicinalium volumen tripartitum, denuo recognitum,
... auctum (ed. G. Wirthius, with a preface by
N. Reusnerus), Frankfurt, 1589 ; Hanover, 1605 80
(DS, p.330 ; M, p.15)
518. Gulielmi Rondeletij methodus £0 03 6
Gulielmus RONDELETIUS, Nethodus curandorum omnium
morborum ... in tres libros distincta ... Omnia nunc
castigatus edita, Lyons, 1586 ; Frankfurt, 1592 80
519. Davison de Sale £0 01 6
Willielmus DAVISSONUS, Oblatio salis sive Gallia lege
salis condita. Tractatus salis naturam, Paris, 1641 80
520. Camilli Speculum £0 04 6
Camillus LEONARDUS, Speculum lapidum. Cui accessit
sympathia septem metallorum ac septem lapidum ad
Planetas P. Arlensis de Scudalupis, Paris, 1610 80
521. Casmanni nucleus £0 03 0
Otho CASIANNUS, Nucleus mysteriorum naturae enucleatus
laboribus aliquando scholasticis ...methodiceque
digestus, Hamburg, 1605 80
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522. ffelici Plateri praxis £0 03 0
Felix PLATERUS the Elder, Observationum in hominis
affectibus plerisque ... libri tres. Totidem Praxeos
ejusdem tractatibus ... respondentes ... Secunda nunc
typis mandati ... emendati ... indice ... locupletiores,
opera ... Felicis ... nepotis, Basle, 1641 80
First edition : Basle, 1625 (40). The work itself was
first published in three separate volumes at Basle,
1608, 1609.
523. Melchior Adami vitae German: medicorum £0 04 6
Melchior ADANUS, Vitae Germanoruu medicorum; ui
seculo superiori, et quod excurrit clarverunt,
Heidelberg, 1620 8°
(DS, pp. 9,59,60,292 ; M, pp.36,37)
524. Jo: Riolani Responsiones £0 02 0
Jean RIOLAN the Younger, Responsiones duae : prima, ad
experimenta nova J. Pecqueti ... altera, ad Pecquetianos
duos doctores Parisienses, adversus sanguificationew in
corde sive Refutatio panegyreos apologeticae pro
Pecqueto, advereus Riolanum, Paris, 1655 80
(DS, p.3)
525. Donat: Anton: ab alto mari Ars medica £0 05 6
Donatus Antonius ab ALTOMARI, De medendis humani
corporis malis : ars medica, Lyons, 1559 ; 1560
1563 ; Harderwijk, 1656 80
First edition : Naples, 1553 (40).
(DS, p.94)
526. Mariani Sancti de lapidae vesicae £0 01 0
larianus SANCTUS, M. Sancti Barolitani ... de lapide
renum ... opusculum ... Ejusdem de lapide vesi2e per
incisionem extrahendo sequitur aureus libellus,
Venice, 1535 80
527. Oswaldi Crollij Basilica Chymica £0 03 6
Oswaldus CROLLIUS, Basilica chysica ... in fine libri
additus est autoris ejusde. Tractatus novus de
signaturis rerum internis, Frankfurt, 1620 ; Geneva,
1624 ; 1631 ; 1635 ; 1643 ; Venice, 1643 ; Geneva, 1658
First edition : Frankfurt, 1608 (40).
(DS, p.9 ; M, 318)
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528. Petr: Poterij opera omnia £0 05 6
Pierre POTIER, Opera omnia medica, et chyuica, Lyons,
1645 ; Frankfurt, 1666 80
529. Marc: Marci Idearum operatricium Idea £0 07 0
Joannes Marcus MARCI A KRONLAND, Idearum Operatriciuu
Idea, sive Hypotyposis et detectio illius occulto
virtutis quae sesina foecundat, et ex iisdem corpora
530.
- -a - -- -
organica producit, Prague, 1635 ; Frankfurt, 1676 40°
(*Nb. I can find no edition of this work in 40).
(DS, pp.284,287 ; M, p.357)
Petr: Borelli observacones £0 05 6
Pierre BOREL, Historiarum, et observationum
medico-physicarus, centuriae IV ... Accesserunt
D. Isaaci Cattieri ... Observationes medicinales rarae
... et Renati Cartesii vita, eodeu P. Borello autore,
Paris, 1656; Frankfurt, 1670; 1676; Leipzig, 1676 80
First edition : Castres, 1653 (120).
(DS, p.319)
531. Martini Rulandi Curationum Empiricarum Centuriae 10
£0 06 8
Martin RULAND the Elder, Curationum Empyricarum ...
centuriae decem, quibus adjuncta de novo eiusdem
authoris Medicina Practica, Lyons, 1628 ; Rouen, 1650 80
(DS, p.247)
532. Petr: Jo: ffabrij opera in 8 vols £1 06 8
Pierre Jean FABRE, , 8 vols., Toulouse, 1623-46 80
(a) Myrothecium spagyricus, 1623 ; 1628 ; 1646
(b) Palladium Spagyricum, 1624 ; 1638
(c) Chirurgia spagyrica, 1626 ; 1638
(d) Alchymista Christianus, 1632
(e) Hercules piochymicus, 1634
(f) Hydrographum Spagyricus, 1639
(g) Propugnaculum alchysiae, 1645
(h) Panchy ici seu Anatomiae universi, 2 vols in 1,
1646
(M. pp.173,304 ; reference is to (f)
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533. Riverij Praxis et observacones medicae in 2 vols
£0 07 0
Two volumes by Lazarus RIVERIUS, published by Adrian
Vlacq at Delft and the Hague, 1651-62:
(a) Praxis Medica, Hague, 1651 ; 1658 ; 1662 80
(b) Observationes aedicae & curationes insignes,
Delft, 1651 ; Hague, 1656 80
(DS, p.157 ; reference is to (b)
534. Guidonis de Cauliaco Chirurgia £0 03 6
GWIDO de Cauliaco, Chirurgia, Lyons, 1537 ; 1559
1572 80
First edition : Venice, 1498, in folio.
535. Chelmitei Chirurgia £0 03 6
Antonius CHALNETEUS, Enchiridion chirurgicum, externorum
morborur re edia ... complectens. Quibus, morbi
venerei curandi methodus ... accesit, Paris, 1560 80
536. Theatrum Chimicum in 5 vols £1 05 0
Lazarus ZETZNER (ed.), Theatrum chemicum, praecipios
selectorum auctorum tractatus de cheniae et lapidis
philosophici antiquitate, veritate, jure, praestantia,
& operationibus, 5 vols., Strassburg, 1613-22 ;
1659-60 80
(DS, pp.6,268,269 ; M, pp.109,127,164,181,182,222,316,
366 and passim)
537. Marci Antonij Zimarae Antrum magico medicum £0 07 6
Marco Antonio ZIMARA, Antrum Magico-Nedicum, in quo
Arcanorum Magico-Phisicorum, sigillorum, signaturarua,
et imaginum o agicarua ... ut et curationum magneticarum
... thesaurus ... reconditus, Frankfurt, 1625, 1626 80
538. Hen: Nollij naturae Sanctuarium £0 05 6
Heinrich NOLLE, Naturae Sanctuarium : quod est,
Physica Hermetica, ... ad promovendan rerun naturalium
veritatem ... et admirandorum secretorus in naturae
abysso latentium philosophica explicatione : ... in
undecis libris tractata, Frankfurt, 1619 80
(M, pp.32,74,75,76,199-200)
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539. ffelicis Wurtzij opera Germanicae £0 05 0
Felix WUERTZ, Practica der Wundartzney, was fur
schadliche Niszbrauch bey der Wundartzney in gemeines
Schwanck und warmb die abzuschaffen seind ... Alles
nach never Form und Art ... durch Felix Vurtz, Basle,
1563 ... Stettin & Breslau, 1659 80
540. Raymundi Lullij opera cum alijs £0 06 6
Ram6n LULL, Opera ea quae ad adinventam ab ipso artem
universalem ... pertinent. Ut et in eandem quorundam
interpretum scripti comentarii quae omnia ... hoc demm
tempore conjunctim ... emendatiora ... edita aunt
(including the commentaries of Giordano Bruno and
Cornelius Agrippa von Nettesheim), Strassburg, 1598
1609 ; 1617 ; 1651 80
541. ffranc: Glissonij Anatomia hepatis £0 04 6
Francis GLISSON, Anatomia hepatis ; cui praemittuntur
quaedan ad rem anatomicam universe spectantia, London,
1654 ; Amsterdam, 1659 80
(STC G853)
542. ffra: Basilij Valentini Currus triumphatis Antimonij
£0 04 6
BASILIUS VALENTINUS, Currus triumphalis antimonij
... Opus antiquioris medicinae & philosophiae
Hermeticae ... E Germanico in Latinum versum opera,
studio & sumptibus Petri Ioannis Fabri, Toulouse,
1646 80
(M, p.333)
543. Tho: Whartoni Glandulorum descriptio £0 03 6
Thomas WHARTON, Adenographia, sive glandularum totius
corporis descriptio, London, 1656 ; Amsterdam, 1659 80
(STC : W1576)
544. ffranc: Basilij Valentini opera Germanicae £0 04 0
BASILIUS VALENTINUS, Geheime Bucher oder letztes
Testament. Von grossen Stein der Vralten Weisen und
andern verborgenen Geheimnussen der Natur. Auss dem
Original ... nach geschrieben. Und nunmehr ... neben
angehenckten zwblff Schluisseln ... aus Liecht gebracht,
Strassburg, 1645 ; 1651 ; 1667 80
(M, pp.115,144,145-146 and passim).
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545. Jo: Beguini Tirocinium Chimicum cum Barthij notis etc
£0 03 0
Jean BEGUIN, Secreta Spagyrica revelata, sive
Tyrocinium chysicum ... recognitum ... 6 Gallico, in
Latinum translatum, atque ... notarum et praeparatationu.
auctario locupletatun, a Jeresia Barthio, ?, 1618 ;
Wittenberg, 1640 ; Venice, 1643 ; Wittenberg, 1650 ; 1656 80
(AE, p.77 ; M, p.9,318)
546. Tobiae Tandleri dissertationes phisicae medicae cum
alijs £0 02 6
Tobias TANDLERUS, Dissertationes physicae-medicae:
I. De spectris ... II. De fascino & incantatione. III.
De melancholia ... IV. De melancholicorus vaticiniis ...
V. De noctisurgio ... Quibus accesserunt ... Hieron.
Nymanni VI. De imaginatione oratio, & D. Martini
Biermanni VII. De magicis actionibus Lc raac q. Cum
indice questionum, Wittenberg, 1613 80
(DS, sig.A3r ; pp.26,327)
547. Bickeri Hermes Redivivus £0 03 0
548.
Johannes BICKERUS, Hermes redivivus, declarans hygieinam,
de sanitate vel bona valetudine hominis conservanda,
Giessen, 1612 ; Hanover, 1620 80
Baccij de Gemmis lib £0 01 8
Andrea BACCI, De ge_is et lapidibus pretiosis ...
tractatus ... non solun in latinum sermonen conversus
verum etiam ... observationibus auctior redditus, a
Volfgango Gabelchovero, Frankfurt, 1603 ; 1643 8°
(M, p.29)
549. Servij de odoribus etc £0 02 6
Petrus SERVIUS, Dissertatio philologica de Odoribus,
Rome, 1641 8°
550. Strozzij Cicognae magiae omnifariae lib £0 03 0
Strozzi CIGOGNA, lagiae oonifariae, vel potius universae
naturae theatruo, in quo, a prinis rerun principiis
arcessita disputatione, universa spirituum et
incantationum natura ... explicatur ... Ex italico
latinitaiti donatum opera et studio Caspari Ens,
Cologne, 1606 80
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551. Gulielmi Varignanae secreta medicinae £0 03 0
Gulielmus VARIGNANA, Secreta Medicine ... secreta
sublimia ad varios curandos morbos verissimis
autoritatibus illustrata, Lyons, 1533 ; 1539
Basle, 1597 80
552. Davisoni Cursus Chymiatricus £0 05 0
Willielmus DAVISSONUS, Philosophia pyriotechnia ...
seu Cursus chymiatricus, Paris, 1641 80
553. Augusti Etzleri Isagoge Phisico magica medica £0 02 0
Augustus ETZLERUS, Isagoge Physico-magico-medica, in qua
signaturae non paucorum vegetabilium et animalium tam
internae qua. externae accurate depinguntur, ex quibus
mundi superioris astralis, cum inferiori elementali
mundo concordantia et influentia, mirabilisque ...
sympathia et antipathia rerum elucescunt, Strassburg,
1631 8°
554. Traite de la Peste (80) £0 02 0
555. Tho: Erasti de lamijs lib £0 01 8
Thomas ERASTUS, Repetitio disputationis de Lamiis seu
strigibus, Basle, 1578 80
556. Cornellij Drebelij de natura Elementorum £0 01 4
Cornelis Jacobszoon DREBBEL, Tractatus de Natura
Elementorum ... in linguna latinan translatus et in lucem
emissus a J.E. Burggravio, Frankfurt, 1628 80
557. Nich: Papinij de pulvere Sympathico £0 01 0
Nicholas PAPIN, De Pulvere sympathico dissertatio,
Paris, 1647 ; 1650 80
558. Scola Saliterna £0 00 6
SALERNO, Schola Salernitana, Regimen sanitatis
Salernitanum, Paris, 1513 ... Paris, 1672 80
559. 2 tractats of Glaubers £0 01 8
Two volumes by Johann Rudolph GLAUBER.
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560. Hieronomi Rorarij qd: Bruta ratione utantur melius
homine £0 02 0
Hieronymus RORARIUS, Quod ani-alia bruta ratione
utantur melius homine. Libri duo (ed. Gabriel Naude),
Paris, 1648 80
561. Jo: Ernesti Burgravi Achilles redivivus £0 02 0
Johann Ernst BURGGRAV, Achilles IIcivo7EXor redivivus
seu Panoplia physico-vulcania qua in proelio WLXO7tXO(
in hostea educitur sacer etinviolabilis. Cui prae issa
est Narcelli Vranckhei- ... CtLXpLaLcOCOXrOTL)v
ad Achilles IIlXvvILpoP0XOIUXXOv , Amsterdam, 1612 80
562. Johuberti opuscula £0 02 0
Laurent JOUBERT, Opuscula, olim discipulis suis
publice dictata, quae nunc Johan. Posthius typis
excudenda curavit, Lyons, 1571 80
563. Hermanni Hugonis de prima scribendi origine £0 02 6
He mannus HUGO, De prima scribendi origine et universa
rei literariae antiquitate, Antwerp, 1617 80
f9r
564. Taliacotij Chirurgia £0 03 6
Gaspar TALIACOTIUS, Cheirurgia nova ... de nari,
aurium, labioroque defectu, per insitionem cutis ex
humero ... sarciendo, Frankfurt, 1598 80
565. Secreti Medicinali di; M: Pietro Bairo £0 02 0
Pietro BAIRO, Secreti medicinali di M. Pietro Bairo,
Venice, 1561 ; 1592 80
566. Opera omnia Cl: Galeni lat in 5 vols £0 15 0
GALEN, Opera Omnia (ed. Agostino Ricci), 8 vols. (bound
in 5?), Venice, 1541-45 80
(DS, pp.157-158,181 ; M, pp.28,70)
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567. Aurelij Cornelij Celsi de re medica lib 8 cum alijs
£0 05 0
Aulus Cornelius CELSUS, De Re Nedica, libri octo
eruditissimi. Q. Sereni Samonici praecepta medica,
versibus hexametris. Q. Rhemnij Fannij Palaemonis,
de ponderibus & mensuris, liber ... Hos libros D. Ioan.
Caesaris ... castigavit, Hagenau, 1528 ... Lyons, 1566
80
568. Leonarti ffuchsij de ratione medendi lib £0 03 6
Leonhard FUCHS, De Curandi ratione libri octo,
causarum signorumque catalog breviter continentes,
partim olim conscripti, et nunc postremu. recogniti,
multisgue locis aucti: partim recens adjecti, Lyons,
1548 ; 1552 ; 1553 ; 1554 ; Basle, 1568 80
569. Caroli Clusij rariorum aliquot stirpium historia
£0 03 6
Charles de L'ECLUSE, C. Clusii rariorum aliquot stirpium
per Hispanias observatarum historia, libris duobus
expressa, Antwerp, 1576 80
570. Caspari Bauhini Anatomica historia £C 01 8
Caspar BAUHINUS, Anatomica corporis virilis et muliebris
historia Caspari Bauhini Hippocrat. Aristotel. Galeni
auctoritat. illustrata & novis inventis plurimis aucta,
Lyons, 1597 80
571. Hieronomi Cardani methodus medendi cum alijs £0 02 6
Girolamo CARDANO, Ars curandi parva, quae est absolutiss.
medendi methodus, & alia, nunc priu aedita, opera, in
duos tomos divisa, Basle, 1566 80
572. Phocillidis Phisica £0 03 6
Joannes Phocylides HOLVARDA, Philosophia Naturalis, seu
Physica Vetus-Nova. Ex optimis quibusque autoribus
antiquis pariter et neotericis deducta, propriisque
speculationibus et inventis aucta et illustrata,
Franeker, 1651 80
(AE, pp.78,106)
573. Roberti Valensis de veritate Chimiae cum alijs £0 02 6
Robertus VALLENSIS, De veritate et antiquitate Artis
Cheuicae et Pulveris sive Nedicinae Philosophorum vel
Auri Potabilis ... Ex variis auctoribus sacris,
Theologis, Iurisperitis, Nedicis, Philosophis, &
Poetis, ... selecta, Leyden, 1593 ; Montb liard, 1602 80
First edition : Paris, 1561 (160).
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574. Bartholomei Carichteri de herbis lib: Germ: £0 01 6
Bartholomaeus CARRICHTER, Kreutterbuch ... Darin
begriffen under welchem zeichen Zodiaci, auch in welchem
gradu ein jedes Kraut stehe, wie sie in leib zu allen
schi&den zu bereiten und zu welcher zeit sie colliegeren
sein (ed Michael Toxites), Strassburg, 1575 80
(DS, p.158)
575. Raymundi Lullij de Quintessentia £0 01 6
Ram6n LULL, De secretis naturae ; sive, quinta essentia
libri duo, Venice, 1540 ; Strassburg, 1541 ; Venice,
1542 ; Cologne, 1567 80
First edition : Augsburg, 1518 (40).
576. Raymundi Lullij testamentum £0 03 6
Rarg6n LULL, Testamentum ... universam artem Chymicam
complectens antehac nunguam excessum. Item ejusdem
Compendium Animae Transmutationis artis metallorum,
Cologne, 1566 ... Rouen, 16638°
(M, pp.181,386)
577. Paracelsi Chirurgia Germ: £0 01 4
Philipp Aureol Theophrast BOMBAST VON HOHENHEIM,
Wmdtuund Leibartzenei, Die gantze Chirurgei belangend,
Frankfurt, 1555 ; 1561 80
Later translations of Paracelsus' Chirurgia were
printed at Basle, 1573 ; 1579 ; Meissen, 1574 ; Schleswig,
1595? ; Strassburg, 1608 ; 1622 ; 1633 (all 80).
578. Jo: ffieni de flatibus lib £0 01 6
Joannes FIENUS, De Flatibus humanum corpus molestantibus
co_entarius novus ac singularis, Antwerp, 1582 ;
Heidelberg, 1589 ; 1592 80
579. Admonitio de fratribq Roseaecracis £0 00 6
Henricus NEUHUSIUS, Admonitio de fratibus (sic) Roseae
crucis nempe an sint quales sint, Frankfurt, 1611 ;
1618 ; 1622 ; Danzig, 1628 80
580. Jo: Ernesti Burgravi Biolichnium £0 02 0
Johann Ernst BURGGRAV, Biolychnium seu Lucerna, cum vita
ejus, cui accensa est Rystice, vivens jugiter ; cum
morte ejusdem expirans ; omnesque affectus graviores
prodens. Huic accessit Cura Norborum Magnetica ex
Theophr. Parac Nmia : itemq; omnium venenorum
Alexiphaacm, Franeker, 1611 ; Frankfurt, 1629 80
(DS, pp.268-269)
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SECTION G
"Libri medici in 8vo:"
(Works on medicine in 80)
581. Hen: Corn: Agrippae de vanitate scientiarum lib
£0 01 2
582.
Henricus Cornelius AGRIPPA, De incertitudine &
vanitate scientiarus & artium ; atque excellentia verbi
Dei, declaatio, ?, 1530 ; Cologne & Paris, 1531 ;
?, 1537 ; ?, 1544 ; Strassburg?, 1622 80
First edition : Antwerp, 1530 (40).
(AE, p.35)
Jo: Munsteri contra capvicum lib £0 01 4
Joannes NUENSTERUS, Discussio eorua quae ab Abrahamo
Schopffio ... de Purgatione ... scripta sunt. Quibus
duae acceserunt .. appendices, una, contra Capovaceum,
altera contra Nercuriale., Frankfurt, 1603 80
583. Iatrionices libr £0 0 10
Otto BRUNFELS, Iatrion medicamentorum simplicium
continens remedia oinium morborum, quae tam hosinibus
qua. pecudibus accidere possunt .. digestum in libros
quatuor, Strassburg, 1533 80
584. Jo: Baptist: portae magiae naturalis lib 20 £0 03 6
Giovanni Battista della PORTA, Nagiae Naturalis libri
XX, Frankfurt, 1607 ; Hanover, 1618 ; Rouen, 1650 80
First edition : Naples, 1589, in folio.
(AE, p.69)
585. Nathan Carpenterij Philosophia libera £0 01 8
N(athanael) C(ARPENTER), Philosophia libera, duplici
exercitationum decade proposita ... Cui praeit paradoxon,
ignorantem docto praeferendus esse, Frankfurt, 1621
2nd ed., enlarged, Oxford, 1622 ; 3rd ed., Oxford,
1636 ; another ed., Oxford, 1675 80
(STC : 4678-4680 ; C616)
586. Jo: Trithemij Poligraphiae lib 6 £0 03 6
Johann TRITHEIN, Polygraphiae libri sex, Cologne, 1564
Strassburg, 1600 80
First edition : Oppenheim, 1518, in folio.
(AE, p.24)
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587. Jo: Baptist: portae de occultis literarum notis
£0 02 6
Giovanni Battista della PORTA, De occultis literarum
notis, seu artis animi sensa occulte alijs significandi
... libri III, Montbeliard, 1593 80
Later editions, enlarged (... Libri IV), Strassburg,
1603 ; 1606 (80).
588. Mercury or ye secret messenger £0 01 8
J(ohn) W(ILKINS), Mercury, or the secret and swift
Messenger : shewing how a man may with privacy and
speed comunicate his thoughts to a friend at any
distance, London, 1641 80
(STC : W2202)
589. Tho: Erasti de auro potabili £0 0 10
Thomas ERASTUS, Disputatio de auro potabili, in qua
accurate ad odu disquiritur, num ex metallis, opera
Chemiae, concinnata aa tut utiliterque bibi
possint ... Adiectus est ... Iudicium eiusdes Authoris
de indicatione Co etarum, ex veris fundamentis & naturae
principijs erutum, Basle, 1578 ; 1584 80
590. Thaumaturgus Phisicus £0 01 6
Thau aturgus Physici Prodromus, id est, problematus
physicorum liber singularis, Cologne, 1649 8°
591. Rodulphi Goclenij mirabilia cum alijs 3 vol £0 05 0
Rudolphus GOCLENIUS the Younger, Mirabilium Naturae
Liber, concordias et repugnantias rerun in plantis,
aninalibus, aninaliunque norbis et partibus, nanifestans,
nunc primo in lucen datus ... Adjecta est nova defensio
magneticae curationis vulnerun, Frankfurt, 1625 ;
1643* 80
(*Nb. I have not been able to locate any 3 volume
edition of this work. It may have been split and
rebound in 3 volumes, or, the "cum alijs" in the
catalogue title may refer to other works by Goclenius).
592. Michael: Toxitae onomastica £0 03 0
Michael TOXITES, Ononastica II. 1. Philosophicun
Medicun, synonynu en variis vulgaribusque linguis.
2. T. Paracelsi : hoc est, earun vocun quarun in scriptis
ejus solet usus esse, explicatio nunc prinun ... publicata,
Strassburg, 1574 80
(M, p.111)
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593. Dr Brownes Hidrotaphia etc £0 02 0
Sir Thomas BROWNE, Hydriotaphia, Urne-buriall, or, a
Discourse of the sepulchrall urnes lately found in
Norfolk. Together with the Garden of Cyrus,
London, 1658 80
(STC: B5154)
594. Hieronomi Capivaccei methodus £0 02 0
Hieronymus CAPIVACCIUS, Nethodus, seu ars curandi ...
cu. prefatione de vita autoris, atque editionis
occasione, Frankfurt, 1594 ; 1596 80
First published under the title, Nova methodus
nedendi, Frankfurt, 1593 (80).
595. Johes Rhenani opera Chimiatrica £0 03 6
Joannes RHENANUS, Opera chygiatrica ... omnia, a ...
mendis vindicata et ... medicaientis aucta,
Frankfurt, 1635 80
596. Leonard: Vairi de ffascino lib £0 03 0
Leonardus VAIRUS, De Fascino libri tres ... In quibus
omnes fascini species ... describuntur ... nec non
contra praestigias, imposturas, allusionesque daemonuim,
cautiones et amuleta praescribuntur, Venice, 1589 80
First edition : Paris, 1583 (40).
(DS, p.324)
597. Sam: Hafenreferi officina Iatrica £0 02 6
Samuel HAFENREFFER, Officina iatrica, continens
pharmaca selecta hippocratico-galenica et hermetico-
paracelsica juxta morboru. seriein ... disposita,
Ulm, 1653 80
f9v
598. Mich: Majeri viatorium £0 03 0
Michael MAIRRUS, Viatorium, hoc est, de amontibus
Planetarum septe. seu metallorum, Rouen, 1651 80
First edition : Oppenheim, 1618 (40).
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599. Brindelij Chymia £0 02 0
Zacharias BRENDEL, Chi ia in artis forxam redacta, ubi
praeter .ethoduo addiscendi T yXcLpOaCL chisicas
facilis , disquisitio curata de famosissi-a
praeparatione auri potabilis instituitur. Editio
secunda correctior et auctior post obitum autoris,
consilio Werneri Rolfinck, Jena, 1641 80
First edition : Jena, 1630 (120).
600. Hen: Wareni Nosologia Hermetica £0 03 6
Henricus WARENIUS, 1 ocokoym. , seu adfectuum huanorum
curatio Heruetica et Galenica thesibus comprehensa ...
post obitum autoris collecta et publicata studio et opera
J. Tanchii, Leipzig, 1605 80
601. Gassend: contra Aristotele lib £0 01 8
Pierre GASSENDI, Exercitationum paradoxicarum adversus
aristoteleos libri septem, in quibus praecipua totius
peripateticae doctrinae fundamenta excutiuntur,
opiniones vero aut novae, aut ex vetustioribus obsoletae
stabiliuntur, Grenoble, 1624 ; Amsterdam, 1649 80
(AE, pp.35,66,86,88)
602. Septalij Animadvertiones £0 04 6
Ludovico SETTALA, Animadversionum et cautionum
*edicarum libri septea, Naples, 1627 ; Padua, 1628 ;
1630 ; and enlarged (... libri nove-), Milan, 1626 ;
Padua, 1628, 1630 ; Dordrecht, 1640 ; 1650 ; Padua, 1652
1659 80
First edition : Strassburg, 1625 (120).
603. Bapt Codronck de Cam Rabie etc £0 03 6
Giovanni Battista CODRONCHI, De rabie, hydrophobia
coimmiter dicta, libri duo. De sale absynthij libellus.
De iis, gui aqua imerguntur, opuscula : et De elleboro
comentarius, Frankfurt, 1610 80
(DS, p.94)
604. Jo: Steph: Strobelgeri de dentium Podagra £0 02 6
Johann Stephan STROBELBERGER, De Dentiu Podagra seu
potius de 0bov'raypa , doloreve dentium, tractatus,
Leipzig, 1630 80
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605. Eiusdem Authoris Epistolaris concertatio £0 02 0
Johann Stephan STROBELBERGER, Epistolaris Concertatio
super variis ... quaestionibus, febri- maligna. seu
petichialen concernentibus, agitata inter D.I.S.S. ...
et D.J. Burserum ... Annexa est et disceptatio de
venenorus natura .. habita inter eundem D. Burserum
et N.V. Hertelium, Leipzig, 1625 80
606. Jo: Macolonis Iatria Chimica £0 01 8
Joannes MACOLLO, Iatria chymica, exemplo therapiae
luis venereae illustrata, London, 1622 80
(STC : 17175)
607. Leon: Suavij sup: paracel: Comment: £0 03 6
Philipp Aureol Theophrast BOMBAST VON HOHENHEIN,
Theophrast Paracelsi philosophiae et *edicinae utriusque
universae compendiuo, ex optimis quibus que ejus libris
Cu. scholiis in libros IIII, ejusde. de vita longa ...
auctore Leone Susivo J.G. (i.e Jacques Gohorry, alias
Leo Suavius), Paris, 1567? ; Frankfurt & Basle, 1568 8°
608. Petr Severini Idea medicinae etc £0 03 6
Petrus SEVERINUS, Idea medicinae philosophicae,
fundaienta continens totius doctrinae Paracelsicae,
Hippocraticae, et Galenicae, Erfurt, 1616 80
First edition : Basle, 1571 (40).
(DS, p.9)
609. Levini Lemnij Herb: Bibl: Explicatio £0 02 0
Levinus LENNIUS, Herbarus atque arborus quae in Bibliis
passi- obviae sunt, et ex quibus sacri yates
similitudines desummt, ac collationes rebus accomodant,
dilucida explicatio, Antwerp, 1566 ; 1569 ; Erfurt,
1581 ; Lyons, 1588 ; 1594 ; Frankfurt, 1596 ; 1626 80
610. Mich: Potier veredarium £0 01 4
Michael POTIER, Veredarius Heruetico-Philosophicus
laetum et inauditum nuncium adferens ; id est, secreti
naturae secretissimi, de conficiendo nimirum lapide
philosophico, personalem et viviam revelationem veris
verae sapientiae filiis ... offerens, novis ad quorunda
literas et ... these responsionibus infor atus,
Frankfurt, 1622 80
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611. Hen: ab Heer Spadacrene £0 00 8
Henri de HEER, Spadacrene. Hoc eat Fons Spadanus ;
ejus singularia, bibendi modus, .edica-ina bibentibus
necessaria, Lilge, 1614 ; 1622 ; 1635 80
612. Gerardi Dornei Philosophia magna £0 02 0
Philipp Aureol Theophrast BOMBAST VON HOHENHEIM,
Philosophiae magnae Aureoli Philippi Theophrasti
Paracelsi ... collectanea quaeda ... per Gerardum
Dorn 2 Germanico seruone ... Latina reddita,
Basle, 1569 80
(DS, p.9)
613. Isac: Phisica Hebraea £0 02 0
614.
Joannes ISAAC Levita (i.e. Judah ben Saul aben Thibbon),
Physica Hebraea Rabbi Aben Tybbon ... nunc primu= edita
& Latina facta, Joanne Isaac Levita auctore,
Cologne, 1555 80
Hebrew and Latin.
Hen: Scheunemanni Paracelsia £0 01 6
Henningus SCHEUKMAN, Paracelsia ... de Norbo Sulphureo
Cagastrico, quea febrem vulgus nominat, ex quintuplici
ente, Dei ninirum, astrorua, pagoyi, veneni et naturae
prognato, in qua onies ejus species et vera curandi
ratio recensentur, Frankfurt, 1610 80
615. Gerard: Dornei in vitam longam Paracel: £0 01 6
Philipp Aureol Theophrast BOMBAST VON HOHENHEIN,
Theophrasti Paracelsi libri V. de vita longa, brevi,
& sana. Deg. triplici corpore. Iaidudu ab ipso
authore obscure editi, nunc vero opera & studio
Gerardi Dornei co entarijs illustrati, Frankfurt,
1583 80
616. Magni G: Phaedronis Iatro Chemica £0 02 6
Georgius PHAEDRO Rodocherus, Opuscula iatro-chemica
quatuor. I. Praxis iedico-cheiica. II. Halopyrgice,
sive pestis medica-chemica curatio. III. Chirurgia
Minor. IV. Furnus chysicus ... nunc latinitate donata
... curante J.A. Schenckio, Frankfurt, 1611 80
(DS, p.340)
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617. Tho: Bartholini insidiae structae £0 01 6
Olof RUDBECK the Elder, Insidiae structae 0. Rudbeckii
Seieci eluctibus hepaticis aquosis, et vasis
glandularum serosis ... a T(homas) Bartholino,
Leyden, 1654 80
618. Jo: Scharandaei de conservanda sanitate £0 01 8
Joannes Jacobus SCHARANDEUS, De ratione conservandae
sanitatis liber, Amsterdam, 1649 80
619. Hen: Kunrach(sic) de Igne magorum £0 02 0
Henricus KHUNRATH, De Igne Nagorum Philosophoruaque
secreto externo et visibli : das ist, Philosophische
ErklThrung von und uber dem geheymen eusserlichen,
sichtbaren, Gludt und Flmen fewer der uhralten magor
oder Veysen, und andern wahren Philosophen, Strassburg,
1608 80
620. Tulpij observacones £0 05 6
Nicolaus TULPIUS, Observationum Nedicarum libri tres,
Amsterdam, 1641 ; later editions enlarged (libro
quarto), Amsterdam, 1652 ; 1672 80
(DS, pp.33,282)
621. (a) Bartholini observacoTnes Centur: 3:4 £0 04 6
(b) Id: 2 3 £0 02 6
Two works from a larger edition by Thomas BARTHOLINUS,
Prof. of Anatomy at Copenhagen:
(a) Historiarum Anatomicarum Rariorum Centuria
III & IV. Ejusden cura accessere Observationes
Anatomicae ... Petri Pawi, Hague, 1657 80
Volume 2 in a 2 volume edition issued by Adrian Vlacq
at the Hague, 1654-57, as well as volume 2 in a 3
volume composite edition issued by P. Hauboldt at
Copenhagen, 1654-61.
(b) Historiarm Anatomicarum Rariorum Centuria
II & III, a composite edition formed from two separate
volumes : Centuria II, Hague, Amsterdam & Copenhagen,
1654 ; Centuria III, Hague, 1657 80
(DS, pp.88,285-286,341 ; references are to (b)
Centuria II, Amsterdam, 1654).
622. Medicina Magnetica £0 02 0
Christopher IRVINE, Nedicina Magnetica : or, the rare
and wonderful Art of Curing by Sympathy ; laid open by
Aphorises ; proved in conclusions ; and digested into
an easy method, Edinburgh, 1656 80
(DS, p.322 ; STC : I1053)
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623. Jo: Hartmanni praxis Chimiatrica £0 04 0
Johann HARTMANN, Prof. of Chemistry at Marburg,
Praxis chiatrica, Frankfurt, 1634 ; Geneva, 1635 ;
1639 ; 1659 80
First edition : Leipzig, 1633 (40).
624. Pegasus ffirmamenti £0 01 0
Joseph STELLATUS (i.e. Christoph HIRSCH), Pegasus
Fir amenti, sive introductio ... in veterum sapientia
quae oli ab AEgyptiis ... magia ; hodie vero a ...
Fraternitate Roseae Crucis Pansophia recte vocatur,
?, 1619 80
The history of Genracon by Dr: Highmoore £0 02 0
Nathaniel HIGHNORE, The History of Generation ;
examining the several opinions of divers authors, ... To
which is joyned, A discourse of the Cure of Wounds by
sympathy, ... especially by that powder, known chiefly
by the name of Sir Gilbert Talbots powder, London,
1651 80
(M, p.357 ; STC : H1969)
Glaubers bookes 4 vol (80) £0 05 6
Four volumes by Johann Rudolph GLAUBER.
Gulielmi Johnsoni Lexicon Chimicum £0 02 6
William JOHNSON, Lexicon Chymicum, cum obscuriorus
verborum et rerun Hermeticartu, tou phrasium
Paracelsicarua in scriptis ejus, et aliorum chymicorum
passim occurrentium ... explicationes continens,
London, 1652, 1653 ; 1657 ; 1660 80
(STC : J855-J857)
628. Jo: Issacii Hollandi Chimia £0 03 0
JOANNES ISAACUS, called Hollandus, Opera Nineralia,
sive de Lapide Philosophico, omnia, duobos libris
comprehensa (trans. P.M.G.), Middleburg, 1600;
Arnhem, 1616 80
(AE, p.70)
629. Petr Pomponatij de Incantationibq lib £0 02 6
Petrus POMPONATIUS, De naturalium effectuum causis,
sive, de Incantationibus, opus ... adjectis ... scholiis
a G. Gratarolo (ed.), Basle, 1556 ; enlarged, Basle,
1567 8°
(DS, p.336)
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630. Davidis Crusi Theatrum morborum etc £0 02 0
David CRUSIUS, Theatri morborum hersetico-hippocratici.
Seu Methodicae morborum et curationis eorundem dispositionis
pars prior, Erfurt, 1615, 1616 80
flOr
631. Nicol: Hemmingij de superstitionibq Magisis lib
£0 01 6
Niels HENKINGSEN, AdMonitio de superstitionibus
magicis vitandis, Copenhagen, 1575 80
(DS, p.36)
632. Jo: Antonidae vander Linden medulla medicinae £0 03 6
Joannes Antonides van der LINDEN, Medulla Medicinae,
partibus guatuor comprehensa ... tom 1, Franeker,
1642 80
633. Geor: Riplaei opera lat £0 03 6
George RIPLEY, Opera omnia chemica, ... quorum aliqua
jam primum in lucem prodeunt, aliqua ma. exenplarium
collatione ... repurgata atque integritati restituta
sunt, (ed. L.H. Combachius), Cassel, 1649 80
634. Hermanni ffollini Luis pestifera fuga £0 03 0
Hermannus FOLLINUS, Amuletum Antonianum, seu luis
pestiferae fuga ... cui accessit utilis libellus de
cauteris, Antwerp, 1618 80
635. Matthaei Martini de morbis mesenterij lib £0 04 0
Matthaeus MARTINI, De Morbis Mesenterii abstrusioribus,
in scholiis medicorum hactenus praetermissis, nec
scriptis veterum illustratis. Item affectionum
Hypochondriacarum, ... historia & curatio, Leipzig,
1630 80
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636. Phill: Gruelingij Centuria medica £0 02 0
Philippus GRUELINGIUS, Curationum dog-atico-hermeticarum
... centuria prima, Leipzig, 1638 80
637. Ludovici Combachij de salo vere secreto £0 02 0
Clovis HKSTEAU, Sieur de Nuysement, Tractatus de vero
Sale Secreto Philosophorum & de Universali Nundi Spiritu
Gothice primo scriptus, in supplementum diu desiderati
tertii principii Cosmopolitae, sive ut vulgo creditur,
N. Sendivogii ... quod des Sale promisit ... Liber ...
tractans de cognitione verae medicinae chemicae ... nunc
Latine versus a L(udovico) Combachio, Cassel, 1651 80
(M, pp.164,284,297,299)
638. 5 bookes of Eugenius Philalethes £0 06 6
Five of six volumes by Eugenius PHILALETHES (i.e.
Thomas VAUGHAN), published by Humphrey Blunden at
London, 1650-51:
(a) Anima agica abscondita, 1650 80
(b) Anthroposophia Theomagica, 1650 80
(c) Lunen de Lumine, 1651 80
(d) Iagia Adamica, 1650 80
(e) The Man-Mouse taken in a trap, 1650 80
(f) The Second Wash ; or the Moore scour'd once
more, 1651 80
(DS, p.59 ; reference to (a) ; STC : (a) V142 ; (b)
V143 ; (c) V150 ; (d) V151 ; (e) V153 ; (f) V154
639. Dr: ffrench booke of ye Spaw £0 01 6
John FRENCH, The York-shire Spam ; or, a treatise of
four famous medicinal wells, ... near Knaresborou in
York-shire, London, 1652 ; 1654 80
(M, p.358 ; STC : F2175-F2176A)
640. Sr: Chr: Heydon of ye Influence of ye Starrs £0 01 8
Sir Christopher HIEYDON, An Astrological discourse with
mathematical demonstrations proving the powerful and
harmoniocal influence of the planets and fixed stars
upon elentary bodies, in justification of the Validity
of Astrology ... Published by N. Fiske, London, 1650 80
(STC : H1663-H1663A)
641. Des Chartes of ye passions of ye soule £0 02 0
Ren6 DESCARTES, The Passions of the Soule. In three
books .. Translated out of French into Ernglish, London,
1650 120*
(*Nb. There does not appear to be an edition in 80 ;
First published in French at Paris, 1649 in octavo).
(STC : D1134)
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642. The marrow of Chyrurgeri £0 03 6
James COOKE, Nellificium chirurgiae. Or, the marrow of
Many good authours, wherein is ... handled the art of
chyrurgery ... As also an appendix, wherein is ... set
643.
644.
down, the cure of those affects usually happening at
sea and in campe, London, 1676 80*
*Nb. Webster may possibly have owned an earlier edition
(London, 1648, 1662) published in duodecimo.
(STC : C6012-C6014)
Whites Philosophy £0 03 6
Thomas WHITE (called Thomas BLACKLOW), Peripateticall
Institutions. In the way of that eminent Person and
excellent Philosopher Sr. Kenela Digby. The Theoricall
Part. Also a Theologicall Appendix of the Beginning
of the World, London, 1656 120*
(*Nb. There does not appear to be an edition in 80.
First published in latin at Lyons, 1646, in duodecimo).
(STC : W1839)
A new methode of Phisicke by Nich: Culpeper £0 02 6
Simeon PARTLIZ von Spitzberg, A new Method of Physick :
or, a short view of Paracelsus and Galens practise : in
3 treatises ... Written in Latin by S. Partlicius ...
Translated into English by N(icholas) Culpeper,
London, 1654 80
(STC : P612)
645. Chimicall Collections £0 02 6
Arthurus DEE, Fasciculus chemicus ; or, Ghymicall
collections. Expressing the ingress, progress, and
egress of the secret Hermetick science, out of the
choisest and most famous authors ... Whereunto is added,
... the Arcanum or Grand Secret of Hermetick philosophy
(by Jean d'Espagnet) Both made English by James
Hasolle, Esquire (i.e. Elias Ashmole), London, 1650 80
(M, pp.165,172,223,375 ; STC : D810)
646. A Treatise of ye Ricketts £0 03 6
Francis GLISSON, A Treatise of the Rickets ... Published
in Latin by F(rancis) G(lisson), G. Bate, and A.
Regemorter. Translated by P. Armin. Enlarged (and)
corrected by N(icholas) Culpeper, London, 1651 ; 1668 80
(STC : G860-G861)
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647. 2 bookes of ppareinge of medicines by Geo: Sarky(sic)
£0 03 6
Almost certainly the following two works by the
English alchemist, George STARKEY:
(a) Natures Explication and Helmonts Vindication
or, a Short and sure way to a long and sound life : being
a ... full apology for chymical medicaments, London,
1657 80
(M, p.340 ; STC : S5280)
(b) Pyrotechny asserted and illustrated, to be the
surest and safest means for arts triumph over natures
infirmities, being a ... discovery of the medicinal
mysteries studiously concealed by all artists and onely
discoverable by fire. With an Appendix concerning the
nature, preparation and virtue of several specifick
medicaments, London, 1658 80
(M, p. 340 ; STC : S5284)
648. The glass of Humors £0 00 8
Thomas WALKINGTON, The Optick Glasse of Humors ; or,
the touchstone of a golden temperature, or the
Philosophers stone to make a golden temper, London,
1607 ; Oxford, 1631? ; London, 1639 ; 1664 80
(STC : 24967-24969 ; W459-W459A)
649. Ars memoriae £0 0 10
Henry HERDSON, Ars lnemonica, sive Herdsonus Bruxiatus
vel Bruxus Herdsoniatus (Ars memoriae : The art of Memory
made plaine, London, 1651 ; 1654 80
Latin-English. Nb. Webster may only have possessed the
English half of this work.
(STC : H1546-H1546A)
650. The womans dockter £0 01 8
Nicolaus FONTANUS, The Womans Doctour : or, an exact
and distinct explanation of all such diseases as are
peculiar to that sex, London, 1652 80
(STC : F1418A)
651. The Lawes of ye Rosie Cursioris £0 01 6
Michael MAIERUS, Themis Aurea. The laws of the
Fraternitie of the Rosie Crosse. Written in latin ...
now in English, London, 1656 80
(STC : M287)
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652. Lux veritatis £0 01 4
William RAMESEY, Lux Veritatis : or, Christian judicial
astrology vindicated and demonology confuted ; in answer
to Math: Homes ... Whereunto is annexed, a short discourse
653.
of that great eclipse of the sun, March 29. 1652,
London, 1651 80
(STC : R209)
Medicina diastatica £0 01 8
Philipp Aureol Theophrast BOMBAST VON HOHENHEIM
(suppositious), Nedicina diastatica, or sympatheticall
mumie : containing many mysterious and hidden secrets in
philosophy and physick .. Abstracted from the works of
Dr. Theophr. Paracelsus: by the labour of Andrea
Tentzelius ... Translated out of the Latine by
Ferdinando Parkhurst, London, 1653 small 80
(STC : B3542)
654. Speedy hope(sic) for rich and poore by Hermannus
Vandr: Heyden £0 02 0
Hermannus van der HEYDEN, Speedy help for Rich and poor.
Or, certain physicall discourses touching the Vertue of
Whey, ... cold water, ... wine-vinegar, London, 1652
1653 80
(STC : V62-V63)
655. Naturall Philosophy by J: A: Comenius £0 02 0
Jan Amos KONENSK§, Naturall Philosophie reformed by Divine
Light or a Synopsis of Physics ... With a briefe
appendix touching the diseases of the body, mdnd, and
soul ; with their generall remedies, London, 1651 80
(STC : C5522)
656. Medicas medicatus £0 01 2
Alexander ROSS, Medicus Medicatus : or, the physicians
religion cured ... With some animadversions upon Sir.
K. Digbies Observations on Religio Medici, London,
1645 80
(STC : R1961)
657. Paradoxes Phisiologiques £0 03 6
Pierre BAILLY, Les Songes de Phestion, paradoxes
phisiologiques. Ensemble un dialogue de 1'iumortalit6
de l'ame et puissance de nature, Paris, 1634 80
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658. A Treatise of health £0 01 6
Henry WINGFIELD, A co pendious or shorte Treatise,
gathered out of the chyefe and principall Authors of
Phisycke, conteynynge certeyne preceptes necessary to
preservation of healthe, and longe continnuance of
the same, London, 1551? 80
(STC: 25852)
659. Jean Liebaut des Infirmitez des femmes £0 03 8
Jean LIABAULT, Trois livres appartenant aux infirmitez
et maladies des fe_mes, Paris, 1582 ; Rouen, 1649 80
660. Petr: fforresti de incerto Urinarum Juditio £0 04 0
Petrus FORESTUS, De incerto, fallaci urinarum judicio,
quo uroantes, ad perniciem multorus aegrotantium,
utuntur: & qualia illi sint observanda, tum praestanda,
qui recte de urinis sit judicaturus, libri tres,
Leyden, 1589 80
661. Hill of Phisiognomy by Dr: Bright of melancholly £0 03 6
Two works bound together in 1 volume:
(a) Thomas HILL, Londoner, A Pleasant History
declaring the whole Art of Phisiognomy, orderly uttering
all the speciall parts of man, from the head to the foot,
London, 1613 80
(STC : 13483)
(b) Timothy BRIGHT, A Treatise of Nelancholie ...
Newly corrected and amended, London, 1613 80
(STC : 3749)
662. ffelicij Plateri Questiones medicae paradoxae £0 02 0
663.
Felix PLATERUS the Elder, Quaestionum medicarum
paradoxarum & endoxaru , iuxta partes medicinae
dispositarium, centuria posthuma. Opera Thomae Plateri
nunc primnm edita, Basle, 1625 80
Helmont disguised £0 01 0
James THOMPSON, Helmont disguised : or, the vulgar
errours of impericall ... practisers of physick confuted
... in a dialogue between Philiatrus, and Pyrosophilus,
London, 1657 80
(STC : T999)
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664. Tho: Bartholini de venis lacteis £0 01 4
Probably the following edition of Thomas BARTHOLINUS,
De Lacteis Thoracicis Vasa Lymphatica:
Joannes Alcidius MUNIERUS (ed.), De venis tam lacteis
thoracicis quam lymphaticis novissime repertis, Genoa,
1654 8°
(Also includes Jean Pecquet, Experimenta nova).
665. The Waterstone of ye wise men & others £0 02 0
Philipp Aureol Theophrast BOMBAST VON HOHENHEIM,
Paracelsus his Aurora, & Treasure of the Philosophers.
As also the Water-stone of the Wise Men ; describing
the matter of, and manner how to attain the universal
tincture. Faithfully Englished. And published by
J(ohn) H(arding) Oxon., London, 1659 120*
(*Nb. No edition in 80).
(STC : B3540)
666. The English Phisitian £0 02 0
Nicholas CULPEPER, The English Physitian, or an
Astrologo-physical discourse of the vulgar herbs of
this nation ... enlarged, London, 1653 ... London,
1681 80
First edition : London, 1652 (120).
(STC : C7502-C7511)
667. Man in Paradise £0 01 6
Richard BUNWORTH, Man in Paradise, or the Prerogative
of the Soul, London, 1656 small 80
Part 2 of Bunworth's _O)LTPOnJOL naturae ; a physical
discourse, exhibiting the cure of disease by signature,
London, 1656.
(STC : B5475)
flOv
668. Apologia pro vasis lymphaticis £0 03 0
Martinus BOGDANUS, Apologia pro vasis lymphaticis
D. Thomae Bartholini ... contra insidias secundo
structas ab Olao Rudbek, Copenhagen, 1654 120*
(*Nb. No edition in 80).
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669. Jo: ffollini Synopsis tuende Sanitatis £0 02 0
Joannes FOLLINUS, Synopsis tuendae et conservandae
bonae valetudinis, Cologne, 1646; 1648 120*
(* Nb. No edition in 80).
670. Petr: Borelli Bibliotheca Chimica £0 02 0
Pierre BOREL, Bibliotheca chimica : seu Catalogus
librorum philosophicorum hermeticorum ... usque ad
annum 1653 ... cum eiusdem bibliothecae appendice &
corollario, Paris, 1654 ; Heidelberg, 1656 120*
(*Nb. No edition in 8°).
671. Guil: Harvaei de Generatione Exercitatio £0 03 6
William HARVEY, Exercitationes de Generatione Animalium.
Quibus accedunt quaedam de Partu : de Nembranis ac
huioribus Uteri: & de Conceptione, London and
Amsterdam, 1651 120*
(*Nb. No edition in 8°).
(M, p.357 ; STC : H109lA)
672. Levini Lemnij de occultis naturae miraculis lib £0 03 6
Levinus LENNIUS, Occulta naturae miracula, ac varia
rerun documenta, probabili ratione atque artifici
coniectura duobus libris explicata, Antwerp, 1559 ...
Frankfurt, 1640 80
Also 2 editions in 120 : Amsterdam, 1650 ; Leyden, 1666.
(DS, p.264)
673. Severini Pinaei de virgininitatis(sic) notis cum alijs
£0 04 0
Severin PINEAU, De integritatis et corruptionis virginum
notis : de graviditate et partu naturali mulierum.
Ludov. Bonacioli Enneas muliebris ... Fel. Plateri ...
De origine partium, earuaque in utero conformatione.
Pet. Gassendi De septo cordis pervio, observationes,
Leyden, 1639 ; 1640 ; enlarged (including Melchior
Sebizius, De notis Virginitatis), Leyden, 1641 ; 1644
1650 ; Amsterdam, 1663 120*
(*Nb. No edition in 80).
674. Anatomia Sambusi £0 02 0
Nartinus BLOCHWITZ, Anatomia sambuci, quae non s3olun
sambucum & hujusdem medicamenta singulatim delineat,
verum quoque plurimorum affectuum, ex una fere sola
sambuco curationes breves, rationibus, exemplis ...
exhibet (ed. Johannes Blochwitz), Leipzig, 1631 ;
London, 1650 120*
(*Nb. No edition in 80 ; translated into English by
Christopher Irvine, London, 1655, 1670, 1677, 120).
(STC : B3198(latin) ; B3199-B3201(English)
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675. Jac: Primerosij de erroribus vulgi in medicina lib
£0 02 0
Jacobus PRIMEROSIUS, De vulgi in medicina erroribus
libri quatuor, London, 1638 ; Amsterdam, 1639 120*
(*Nb. No edition in 80).
(STC : 20384)
676. Jo: Pharamundi Rhumelij medicina Spagyrica £0 05 6
Johann Pharamund RHUNEL, Medicina Spagyrica oder
Spagyrisch Artzneykunst in welcher I. Compendium
hermeticum, darinnen die kranckheiten in Gemein in
ihrem Ursprung zu erkenen und vie sie zu curiren.
II. Antidotarium chymicum ... III. Iatrium chymicum,
Frankfurt, 1648 80
Another ed., Frankfurt, 1662 (120). The next entry
would seem to suggest that what is indicated here is
a Latin edition of Rhumel's ledicina Spagyrica. No
such work is indicated in any of the bibliographical
literature on alchemy. Moreover, Webster himself, in
referring to Rhumel's writings in Metallographia,
stated that they were "not translated that ever I could
hear of," pp.118-119.
(DS, p.158 ; M, pp.39,118-119,129,192,222)
677. Id: Rhumelij Germanicae £0 03 0
? Another copy of Item no. 676, above.
678. Examen Phlebotomicum Germanicae (80) £0 03 0
I have been unable to trace this work.
679. Deusingij de motu cordis lib £0 04 0
Antonius DEUSINGIUS, De motu cordis et sanguinis,
iteaque de lacte ac nutrimento foetus in utero,
dissertationes. Publicae ventilationi submissae in
illustri Groningae & Omlandiae Academia. Accessere
Disquisitiones & dissertationes variae, Groningen,
1655 120*
(*Nb. No edition in 8°).
680. Digby of ye Sympatheticke powder £0 01 6
Sir Kenelm DIGBY, A late Discourse made in a solemne
assembly of nobles and learned men at Montpellier in
France ... Touching the cure of wounds by the powder
of sympathy ... Rendered faithfully ... into English
by R. White, Gent, London, 1658 ... 4th ed., London,
1664 120*
(*Nb. No edition in 80).
(STC : D1435-D1438)
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SECTION H
"Libri Medici et alij in 120°
(Works on medicine and other
subjects in 120)
681. Jouberti de erroribus vulgi etc £0 01 6
Laurent JOUBERT, Prime partis de Vulgi erroribus
medicine medicorumque dignitatem deformantibus librum
primum latinitate donabat et scholiis illustrabat
Joannes Bourgesius, Antwerp, 1600 80*
(* Nb. I can find no edition of this work in 120).
682. Nich: ffontani opera in 4 vol £0 08 6
Probably a composite volume:
Nicolaus FONTANUS, Opera, 7 vols. in 4, Amsterdam,
1633-44 120
(a) Two works published by Charpentier, bound in
one volume :
(i) Aphorismi Hippocratis Nethodice dispositi, 1633
(ii) Institutiones pharmaceuticae, ex Bauderonio et
Du Boys concinnatae, 1633
(b) Three works published by J. Janssonius,
bound in one volume:
(i) Co mentarius in Sebastianum Austrium, 1642
(ii) Responsionum et curationum medicinalium liber unus,
1639
(iii) Syntagma medicum de morbis mulierum, 1644
(c) Published by Bernardi:
Florilegium medicum, 1637
(d) Published by Blaeu:
De Fons, sive Origo Febrium, 1644
683. Multiplicity of worlds by Peter Borrell £0 01 6
Pierre BOREL, A New Treatise proving a Multiplicity of
Worlds, that the planets are regions inhabited, and the
earth a star, and that it is out of the center of the
world in the third heaven, and turns round before the
sun which is fixed (trans. D. Sashott), London, 1658 120
(STC : B3753)
684. Petr: Molinaei vates £0 04 0
Pierre DU MOULIN the Elder, Vates ; seu, de praecognitione
futurorum bonis malisque prophetis libri V. In quibus
etim explicantur difficiliores nonnullae veteris et
novi Testamenti prophetae, Leyden, 1640 ; Gorinchem,
1672 small 8°
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685. Ja Du Bois veritas sacra £0 02 0
Jacob DU BOIS, Veritas et authoritas sacra in naturalibus
et astronomicis asserta et vindicata contra Wittichi
dissertationes duas de S. Scripturae in philosophicis
abusu. Adjuncta refutatione argumenti ab eodem authore
686.
ex Cartesii principiis pro motu terrae desumpti,
Utrecht, 1655 120
Jo: A: Comei(sic) Pansophiae prodromus £0 01 8
Jan Amos KOMENSKY, Pansophiae Prodromus, in quo
admirandi illius ... operis, necessitas, possibilitas,
utilitas, solide, perspicue, eleganter demonstrantur
(ed. Samuel Hartlib), London, 1639 ; Leyden, 1644 120
(STC : 15082)
687. Artificia hominum miranda £0 05 6
Adam PREYEL, Artificiosa hominum, Miranda naturae, in
Sina et Europa, Frankfurt, 1655 120
688. Dillherri Eclogae Sacra Syriace, Grece et lat £0 07 0
Johann Michael DILHERR, Eclogae sacrae Novi Testamenti,
syriacae, graecae, latinae cum observationibus
philologicis, Jena, 1637 ; 1638 ; Halle, 1646 ; Jena,
1658 ; 1662 120
689. Galeotij martij de doctrina promiscua £0 03 0
Galeottus MARTIUS, De doctrina promiscua liber, varia
multiplicique eruditione refertus ac nunc primum in
lucem editus, Lyons, 1552 ; Frankfurt, 1602 120
First edition : Florence, 1548 (80).
(DS, pp.161,331 ; reference is to the Frankfurt,
1602 edition).
690. Gotofredi Zamelij studiosus Apodemicus £0 01 2
Godofredus ZAMELIUS, Studiosus apodemicus, sive de
peregrinationibus studiosorum discursus politicus,
Bremen, 1651 120
691. Voces Greco Barbariae £0 01 6
Martinus Petrus CHEITOMAEUS, Graeco-barbara Novi
Testamenti quae Orienti originem debent. Selegit,
congesit, notis illustravit N.P. Cheitomaeus,
Amsterdam, 1649 120
Described in William Marsden, A Catalogue of Dictionaries,
London, 1796, as "Novi Testamenti Voces Graeco-Barbarae".
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692. Democritus Redivivus £0 03 6
Joannes Chrysostomus MAGNENUS, Democritus reviviscens,
sive, de Atouis. Addita est De-ocriti vita, Leyden,
1648 ; Hague & London, 1658 120
First edition : 1646 (40).
(AE, p.78 ; STC : M255A)
693. August: Alsteni de nobilis iuventutis institutione
£0 02 0
Augustinus ALSTENUS, Singularis liber de nobilis et
studiosae juventutis institutione, Amsterdam, 1653 120
(AE, pp.86,89,93)
694. ffranc: Baconi de Verulamio opera omnia in 8 vol
£0 18 0
Francis BACON, Viscount St. Albans, O 8 vols.,
Amsterdam, 1660-63 120
An edition of Bacon's Works published at Amsterdam
by the Elzevier (E) and Ravestein (R) presses
(a) De Augmentis Scientiarum, 1662 (R)
(b) Historia regni Henrici Septini, 1662 (E)
(c) Historia Ventorum, 1662 (E)
(d) Historiae Vitae et Nortis, 1663 (R)
(e) Novum Organon, 1660 (R)
(f) Opuscula varia posthuma, 1663 (R)
(g) Seriones fideles, ethici, politici,
oecononici (i.e. the Essays), 1662 (E)
(h) Sylva Sylvarum (including New Atlantis),
1661 ; 1663 (E)
(DS, pp.244,246,262,266,321,322 : all references are to (h)).
695. Hen: Grotij et Aliorum disertationes de studijs
instituendis £0 04 0
Hugo de GROOT, H. Grotii et aliorum de omni genere
studiorum recte instituendo dissertationes, Leyden,
1637 ; Amsterdam, 1645 120
696. Rabdologiae lib £0 01 0
John NAPIER, Rabdologiae, seu numerationis per virgulas
libri duo : Cum Appendice de expeditissiimo Nultiplicationis
promptuario. Quibus accesit et Arithmeticae Locatis
Liber unus ... Authore ... Ioanne Nepero, Barone
Nerchistoni, Edinburgh, 1617 120
(AE, p.41 ; STC : 18357)
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697. Jo: Vinc: ffranckij(sic) enkiridion £0 01 4
Joannes Vincentius FINCKIUS, Encheiridion dogmatico-
hermeticum norborum partium corporis humani praecipuorun
curationes breves continens, Leipzig, 1618 120
698. Alberti magni de mineralibus lib £0 01 8
Saint ALBERT, Bishop of Ratisbon (i.e. Albertus
MAGNUS), De mineralibus et rebus metallicis libri
quingue, Cologne, 1569 120
First edition : Venice, 1495, in folio.
(M, p.250)
699. Adolphi occonis Pharmacopoeia £0 02 6
Adolphus OCCO, Pharracopoeia, seu sedicamentorum pro.
Rep. Augustana. Cui accessere simplicia omnia officinis
nostris usitata & annotationes in eades, et composita
... diligenter, Augsburg, 1580 120
700. Jo: Velcarionis Phisica £0 01 8
Joannes VEILCURIO, Comentarii in univerasm Physica.
Aristotelis libri quatuor, diligenter recogniti,
Tubingen, 1539 ; 1540 ; 1547 ; Lyons, 1573 80*
(*Nb. No edition in 120. Possibly the London edition
of 1588, published in 160).
fllr
701. Medicina Saliterna cum Comm: Arnoldi Villanovum
£0 02 0
ARNALDUS de Villa Nova, De conservanda bona valetudine,
opusculum Scholae Salernitanae ... cum Arnoldi
Novicomensis .. enarrationibus ... recognitis et auctis
per Joannen Curionew, Antwerp, 1557 ; Venice, 1567;
1607 ; Rotterdam, 1649 ; 1657 ; 1667 120
First edition : Cologne, 1480? (40).
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702. Iamblichus cum Trismegisti lib etc £0 02 0
IAMBLICHUS of Chaleis, Iamblichus de Iysteriis ...
AEgyptioru., Chaldaeorum, Assyriorum. Proclus in
Platonicum Alcibiades de anima, atque demone. Idea de
sacrificio et mpgia. Porphyrius de Divinis atque
Daemonib. Psellus de Daemonibus. Nercurii
Trismegisti Pimander. Ejusden Asclepius, Lyons, 1570
1577 ; 1607 120
First edition : Venice, 1497, in folio.
(DS, p.314)
703. Jo: Baptist montani Consultationes medicinales £0 03 0
Joannes Baptista MONTANUS, Consultationes medicinales in
duos distinctae tomos, nunc prium post Valentini Lublini
... Hieronymi Donzellini Philippique Bechii editiones ac
castigationes su a diligentia D. Reineri Solenandri
medici recognitae. Accesit ejusdem Reineri Sol.
Consiliorum medicinalium sectio prima, Lyons, 1560 120
704. Robert Hues de Globis £0 01 8
Robertus HUES, Tractatus de Globis ... denuo auctior ...
editus, Heidelberg, 1613? ; Frankfurt, 1627 120
First edition : London, 1594 (8°).
705. Jo: Hen: Alstedij Phisica Harmonica £0 01 8
Johann Heinrich ALSTED, Physica harmonica, quatuor libellis
methodice proponens I. Physicam Nosaicam. II. Physicam
Hebraeorum. III. Physicam Peripateticam. IV. Physicam
Chemicam, Herborn, 1616 ; 1642 120
Originally published under a different title, Herborn,
1612 (120).
706. Id: Methodus mathematicorum £0 02 0
Johann Heinrich ALSTED, Nethodus admirandorum mathematicorum;
complectens novem libros mathesews universae, Herborn,
1613 ... 4th ed., Herborn, 1657 120
707. L: Apuleij opera omnia £0 03 0
Lucius APULEIUS Nadaurensis, Opera omnia quae exstant,
Paris, 1601 ; ?, 1606 ; Leyden, 1623 120
First edition : Rome, 1469, in folio.
708. Alberti magni de secretis mulierum cum alijs £0 01 8
Saint ALBERT, Bishop of Ratisbon (i.e. Albertus IAGMUS)
(suppositious), Alberti mawi, de secretis mulierum
Libellus, scholiis ... Ejusdem de virtitibus herbaru,
lapidum et animalio quordam Libellus. Item de
mirabilibus rmundi ... Adjecimus et ob materiae
similitudinem Michaelis Scoti philosophi de secretis
opusculum, Lyons, 1580 ; Amsterdam, 1648 ; 1655 ; 1669 120
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709. Phill Ulstadij Coelum Philosophorum £0 01 4
Philipp ULSTADT, Coelum Philosophorum, seu de secretis
naturae liber ... Nunc auten recens apposuinus
Rosarium Philosophoru , M. Arnaldi de Villanova,
Trier, 1630 120
First edition : Strassburg, 1526, in folio
(M, pp.32,127)
710. Medicina Saliterna £0 01 6
Another copy of Item no. 701, above.
711. Amati Lusitani Curationum medicinalium Centuriae
£0 02 6
Lusitanus ANATUS (i.e. Joao RODRIGUES de Castelo
Branco), Amati Lusitani ... Curationum medicinalium
centuriae II. priores, Lyons, 1560 ; enlarged, Lyons,
1580 ; Venice, 1653 120
(DS, p.329 ; reference is to one of the later,
expanded editions).
712. Andr: Mathioli opusculum £0 01 6
Pietro Andrae KATTIOLI, Opusculum de simplicium
medicaaentoruu facultatibus secundum locos & genera.
Accesserunt quoque praefationes quaedam huic opusculo
... necessariae, Venice, 1569 120
713. Macrobij opera £0 03 0
Aubrosius Theodosius MACROBIUS, Opera, Florence,
1515 ... Leyden, 1670 small 80*
(*Nb. No edition in 120).
(M, pp.9,10)
714. Jo: Bachanelli de consensu medicorum lib £0 03 6
Joannes BACCHANELLUS, De consensu *edicorum in curandis
morbis, libri quatuor, Paris, 1550 ; Venice, 1553 ;
1556 80*
(*Nb. No edition in 120. Possibly one of various
editions published in 160 : Paris, 1554 ; Lyons, 1558
1572).
715. Alberti magni de Secretis mulierum £0 02 0
Another copy of Item no. 708, above.
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716. The pisse prophet £0 01 0
Thomas BRIAN, The Pisse-Prophet or, Certaine pisse-pot
lectures. Wherein are newly discovered the old
fallacies ... of the pisse-pot science, used by all
those ... who pretend knowledge of diseases, by the
urine, London, 1655 ; 1679 120
First edition : London, 1637 (8°).
(STC : B4437-B4438)
717. Paradoxes £0 01 0
718. Alphonsi ferri de ligno sancto £0 01 0
Alphonsus FERRUS, De ligni sancti Multiplici medicina
et vini exhibitione, Paris, 1539 ... Paris, 1566 160*
(*Nb. No edition in 120).
First edition : Rome, 1537 (40).
719. De purgatione lib £0 00 6
Adam LONICER, De purgationibus libri III, ex Hippocrate,
Galeno Aetio et Nesue deprosti ... foras dati per Teuc.
Annaeum Privatunm, C. Adaai Loniceri ... filium,
Frankfurt, 1596 120
720. Aristot problemata cum alijs £0 01 8
ARISTOTLE (suppositious), Aristotelis aliorusgue
Problemata: cui de novo accessere Iul. Caesaris
Scaligeri Problemata Gelliana, Amsterdam, 1643;
1650 120
721. Mr: Hochlams booke £0 00 6
I have not been able to trace this author or work.
It could, however, be a reference to a work by either
Cornelius ab Hogelande or Ewaldus de Hoghelande.
722. Quinti Cursij lib £0 01 6
Quintus CURTIUS RUFUS, De rebus gestis Alexandri Nagni
libri qui exstant, Leyden, 1595 120
Numerous subsequent editions in 120, including Oxford,
1672.
(STC : C7692-C7693)
723 C: Salustij opera £0 00 8
Caius SALLUSTIUS CRISPUS, O Lyons, 1536 120
Numerous subsequent editions in 120, including Oxford,
1678.
(STC : S401)
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724. Epicteti Enchiridion £0 00 8
EPICTETUS, EnLxTnTou EyxPL6Lov . Idea Lat.,
A. Politiano interprete, Basle, 1531 ; Paris, 1653 120
Greek-Latin*
(*Nb. No latin edition of this work seems to have been
published in 120). (AE, pp.88,108)
725. L: Jul: fflori historia £0 00 8
Publius Annius FLORUS, Epitome Rerun Romanorum, Oxford,
1631 ... Rotterdam, 1680 120
(STC : 11101-11102)
726. Hypocrates Aphorismes Graece & lat £0 01 6
HIPPOCRATES, Hippocratis ... Aphorismi Graece et Latine
(ed. J. Heurnius), Leyden, 1601 120
Numerous subsequent editions in 120.
727. Sanctorij Sanctorij de statica medicina £0 01 8
Sanctorius SANCTORIUS, Ars Sanctorii Sanctorii, ...
de Statica aedicina aphorismorum sectionibu septe
comprehensa. Accessit staticomastix, sive ejusdem
artis desolitio Hippolyti Obicii, Leipzig, 1624 ; Venice,
1634 ; Hague, 1657 ; 1664 ; Leipzig, 1670 120
728. The Aphorismes of Hipp: in English £0 01 0
HIPPOCRATES, The Whole Aphorisues of great Hippocrates
... faithfully translated into English (by S.H.),
London, 1610 ; 1655 120
(STC : 13521 ; H2071)
729. Postelli Clavis £0 01 0
Guillaume POSTEL, Absconditorum a constitutione mundi
clavis, qua mens humana tun in divinis quam in humanis
pertinget ad interiora velminis aeternae veritatis,
Paris?, 1555? ; Amsterdam, 1646 120
730. Jo: pecquetti Experimenta nova £0 01 0
Jean PECQUET, Experimenta nova anatomica, quibus
inconittu hactenus chyli receptaculu, et ab eo per
thoracem in rams usque subclavios vasa lactea deteguntur.
Ejusdem dissertatio anatica de circulatione sanguinis
et chyli otu, Harderwijk, 1651 ; Amsterdam, 1661 120
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731. Guliel: Harvaei Exercitatio Anatomica £0 02 6
William HARVEY, Exercitatio anatomica de notu cordis et
sanguinis in aniralibus, Padua, 1643 ; Rotterdam, 1648
1649 ; London, 1649 ; Rotterdam, 1660 ; 1671 120
First edition : Frankfurt, 1628 (40).
(STC H1087-H1089)
732. Dr: Reads manuall of Anatomie £0 03 6
Alexander READ, A Nanuall of the Anatomy of Man,
London, 1633 ... 6th ed., London, 1658 120
(STC : 20783.5-20784 ; R430-R433)
733. Ant: possevini Cultura ingeniorum £0 01 6
Antonio POSSEVINO the Elder, Cultura Ingeniortu e
Bibliotheca Selecta A. Possevini, Trevis, 1606 120
All earlier and later editions of this work were
published in 80.
734. Jo: Reucklini de verbo mirifico £0 01 6
Johann REUCHLIN, De Verbo Kirifico, Lyons, 1552 160*
(*Nb. No edition in 120. First edition : Basle, 1494?,
in folio. First edition published in 80 : Cologne, 1532).
735. Tho: fieni de veribq imaginationis lib £0 01 8
Thomas FIENUS, De viribus Imaginationis tractatus,
Leyden, 1635 ; London, 1657 ; Amsterdam, 1658 120
First edition : Louvain, 1608 (80).
(DS, p.336 ; STC : F843)
736. Pharmacopoeia Londinensis £0 02 6
ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS OF LONDON, Pharmacopoaeia
Londinensis, London, 1651 ... London, 1675 120
Another copy of Item no. 354, above, in duodecimo.
(STC : R2112-R2117)
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737. Messis Aurea
Siboldus HESTERHUIS, Nessis aurea triennalis, exhibens,
anatomica : novissima et utilissima experimenta, Leyden,
1654 120
An enlarged later edition appeared at Heidelberg,
1659 (80).
738. Reusneri Urinarum probacones £0 02 0
Jodocus WILLICH, Urinarum Probationes, ... illustratae
scholis medicis, H. Reusneri ... in quibus principia
solidae Uroscopiae ad solidae Philosophiae fontes
revocantur (ed. Hieronymus Reusner), Basle, 1582 80*
(*Nb. No edition in 120).
Leon: fuchsij Institutionum medicinae £0 05 6
Leonhard FUCHS, Institutionum Hedicinae, sive methodi
ad Hippocratis, Galeni aliorunque veterum scripta recte
intelligenda ... libri quinque, Lyons, 1555 ... Basle,
1618 80*
(*Nb. No edition in 120).
740. Amicus medicorum £0 03 0
Joannes GANIVETUS, Amicus medicorums, Leyden, 1550 -
Frankfurt, 1614 120
First edition : Lyons, 1494 (40). First edition in
8° : Lyons, 1508.
741. The Surgions Vade mecum £0 01 8
Thomas BRUGIS, Vade Iecum : or, a Companion for a
chyrurgion : fitted for times of peace or war ... To
which is added the maner of making reports before a
judge of assize, of any one that hath come to an
untimely end, 3rd ed., London, 1657 ... 6th ed.,
London, 1679 120
First and second editions : London, 1652, 1653 (80).
(STC : B5227-B5228)
742. Jo: Argenteri de Urinis £0 01 6
Joannes ARGENTARIUS, De Urinis liber, Heidelberg?,
1591
(*Nb. No edition in 120).
80*
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SECTION I
"Libri Historici: Philos:
Metaph: Logici etc in 4to"
(Works on history, philosophy,
metaphysics, logic, etc in 80*)
743. Geor: Buchannani historia Scotica £0 06 0
George BUCHANAN, Rerun scoticarum historia, Frankfurt,
1584 ... Utrecht, 1668 80
First edition : Edinburgh, 1582, in folio.
744. Melch: Adami vitae germ: Theolog: £0 05 0
Nelchior ADANUS, Vitae Germanorum theologorum, qui
superiori seculo, ecclesiam Christi voce scriptisque
propagarunt et propugnarunt, Heidelberg, 1620
Frankfurt, 1653 80
745. ffamiani Steradae de bello belgicae £0 06 0
Famianus STRADA, De Bello Belgico decas prima, Rome,
1637 ... Rome, 1658 80
First edition : Rome, 1632, in folio. First edition in
40 : Frankfurt and Mainz, 1651.
746. C: J: Caesaris Comment: cum alijs £0 03 6
Caius Julius CAESAR, Opera cum Commentarii (of Hirtius
and others), Florence & Lyons, 1508 80
Numerous subsequent editions in 80. First edition in
40 : Paris, 1522.
747. C: J: Caesaris Coment: cum alijs multis £0 04 0
A later edition of the preceding entry.
748. Laur: Surij historia £0 04 0
Laurentius SURIUS, Comentarius brevis rerun in orbe
gestarum, Louvain & Cologne, 1566 ... Cologne, 1602 80
* The reference in the title of this section to works
in 4° is almost certainly an error in transcription.
The great majority of the works were published
exclusively in 8°. However, where editions in 40 can
be established, these are referred to following the
main entry.
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749. fflavi vegetij de re militari £0 02 0
Flavius VEGETIUS RENATUS, De re militari, Lyons,
1523 80
Numerous subsequent editions in 8°.
First edition : Utrecht, 1475? (40).
Another copy of Item no. 222, above, in octavo.
750. M: Anton: mureti orationes £0 03 0
Marc Antoine NURET, Orationes, Venice, 1571 ... Ursel,
1621 8°
First edition : Venice, 1555 (40).
751. Rerum a Carolo Sto Gestarum authores varij £0 03 4
Cornelius Duplicius SCEPPER (ed.), Rerun a Carolo V.
Caesare Augusto in Africa bello gestarum coentarii,
elegantissinis iconibus ad historiam accoaodis illustrati
(by J.C. Calvete de Estrella, J. Etrobius, P. Giovio, etc),
Antwerp, 1554 ; 1555 80
752. Natalis Comitis muthologiae lib 10 £0 05 6
Natale CONTI, Rythologiae ; sive Explicationum
fabularum libri decem, Frankfurt, 1581 ... Lyons,
1653 80
First edition : Venice, 1567 (40).
(DS, p.121)
753. Les images des Dieux des anciens etc £0 12 0
Vincenzo CARTARI, Les images des dieux anciens, contenans
les idoles, costumes, ceremonies & autres choses
appartenans a la religion des payens. Recuilles ...
en italien par ... Vincent Cartari ... & ... traduites
en fran,cois & augpent6es par Antoine Du Verdier,
Tournon, 1606, 1607 ; Lyons, 1610 ; 1623, 1624 80
First edition : Lyons, 1581 (40).
754. Montirosarum historia £0 03 0
Agricola SOPHOCARDIO (i.e. George WISHART, Bishop of
Edinburgh), J(acobi) G(raemi) De rebus auspiciis ...
Caroli ... Ilagiae Britanniae ... Regis, &c sub imperio
... Jacobi nttisrosartu Narchionis, ... supremi Scotiae
gubernatoris annon 1644, & duobus sequentibus praeclare
gestis, C U ius, Amsterdam?, 1647 ; Paris,
1648 80
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755. Dionis Cassij Histor: Rom: cum Comment: £0 05 0
DION CASSIUS, Romanae historiae libri ... XXV, nimirus
XXXVI a ad LXI, quibus exponuntur res gestae a bello
cretico usque ad LXI ... Guliel-o Xylandro Augustano
interprete ... Additum est Joannis Xiphilini e Dione
conpendium, Guli Blanco Albiensi interprete ab eode.
Xylandro diligenter castigatum, Lyons, 1559 8°
First edition : Lyons, 1558, in folio.
756. C: Jul: Higini fabularum lib cum multis alijs
ejusdm naturis £0 05 0
Caius Julius HYGINUS, Fabularum liber ... nunc denuo
excusus. Ejuwde. Poeticon astronomicon libri quatuor.
Quibus accesserunt similis argumenti : Palaephati de
Fabulosis narrationibus liber I ; P. Fulgentii Placiadis,
... Nythologiarum libri III ; Ejusde. de Vocum antiquarum
interpretatione liber I...(etc) (ed. J. Micyllus),
Paris, 1578 ; Geneva & Lyons, 1608 80
First edition : Basle, 1535, in folio.
757. Dionysij Gothofredi antiqua historia £0 04 6
Denis GODEFROY, Prof. at Heidelberg, Antiguae historiae
ex XXVII authoribus contextae libri VI, Strassburg,
1604 80
First edition : Basle, 1590 (320).
758. Assertiones Theol: Basilicon doron cum alijs £0 02 6
Two tracts bound together in 1 volume:
(a) John GORDON, Dean of Salisbury, Assertiones
Theologicae pro vera verae ecclesiae nota quae est
solius Dei adoratio, contra falsae Ecclesiae creaturarum
adorationes, La Rochelle, 1603 80
(b) JAMES I, King of GB and Ireland, B.oLALtoV
A.Aoy ; or His Maiesties instructions to his dearest
soiine Henry the Prince, Edinburgh & London, 1603 ;
London, 1604 (latin ed.) 80
(STC : 1603 eds., 14349-14354 ; 1604 ed., 14355)
759. Jo: Leonis Africani de descriptione Africae £0 03 6
Joannes LEO Africanus, De totius Africae descriptione,
libri IX recens in latina. lingua conversi, Joan.
Floriano interprete, Antwerp, 1556 ; Zurich, 1559 80
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760. Ammiani Marcellini £0 03 6
Auianus MARCELLINUS, Amuiani Narcellini rerum gestarum
libri XVIII, a decimo-quarto ad trigesimum primun,
Paris, 1554 ; Lyons, 1591 ; 1600 80
First edition : Rome, 1474, in folio. First edition in
40 : Hamburg, 1609.
761. Legationum Insigne £0 03 0
Fridericus de NARSELAER, Kipvuxcov sive Legationum
insigne ; in duos libros distributum, Antwerp, 1618 8°
Another edition : Antwerp, 1626 (40).
762. Herodoti historia £0 04 0
HERODOTUS, Historiae Libri VIII ... per L. Vallam
interpreti (trans. Conrad Heresbach), Lyons, 1542
Basle, 1559 ; 1566 ; 1573 ; 1583 ; Frankfurt, 1584
1595 80
First edition : Venice, 1474, in folio. I have located
only 1 40 edition : Paris, 1510.
(M, p.9)
763. Gulielmi Nabrigensis historia £0 02 0
Gulielmus PETIT Neubrigensis, Historia Anglicana, sive
de regno et administratione regu Angliae, Paris,
1632 80
Two earlier editions appeared under different titles
at Antwerp, 1567 and Paris, 1610 (8°).
764. Pauli Jovij historia in 4 vol £0 07 0
Paolo GIOVIO the Elder, Bishop of Nocera, Historiarun
sui temporis, 2 vols. split and rebound in 4, Paris,
1558-60 ; Lyons, 1561 80
Also numerous 1 and 3 volume editions in 80 ?, 1555
(1 vol) ; Basle, 1560 ; 1567 (3 vols) ; Strassburg,
1556 (1 vol).
Another copy of Item no. 119, in octavo.
765. Thusididis historia £0 03 6
THUCYDIDES, Thucydidis, ... Historiae de bello
Peloponnesiaco libri octo, Wittenberg, 1580 ; Frankfurt,
1589 ; Tubingen, 1596 ; Strassburg, 1614 80
First edition : Treviso, 1483?, in folio.
766. Pausaniae veteris Graeciae historiae £0 05 0
PAUSANIAS, Pausaniae ... veteris Graeciae regionibus
co_nentarii a Romulo aasaeo, ... conversi cum indice
et rerun et verborum, Basle, 1557 ; Lyons, 1558 ; 1559
1577 ; Frankfurt, 1624 80
First edition : Florence, 1551, in folio.
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767. Justi Lipsi de Crucae £0 01 6
Justus LIPSIUS, De Cruce libri tres, 2nd ed., Antwerp,
1595 ; 3rd ed., Antwerp, 1597 ; and later eds., Paris,
1598 ; 1606 80
First edition : Antwerp, 1593 (40).
768. Phill: Loniceri historia Turcita £0 03 6
Philippus LONICERUS, Chronicorun turcicoru in quibus
Turcorum origo, principes, ... &c huc pertinentia
exponuntur et mahometice religionis instituta ;
judicioruaque processus, & aulae constitutio ... tomus
primus, Frankfurt, 1584 80
First edition (3 vols) : Frankfurt, 1578, in folio.
fl2r
769. Herodoti Historia £0 03 6
Another copy of Item no. 762, above.
770. Historia Albigentium £0 02 0
PETRUS Sarnensis, A Monk of the Abbey of Vaux-de-Cernay,
Historia Albigensium, et sacri belli in eos anno MCCIX.
suscepti duce & principe Simone a Monte-Forti, dein
Tolosano comite, rebus strenve gestis clarissimo. Ex
sm codicibus, in lucem nunc primu edita, Trecis,
1615 ; 1617 80
771. Barthol: ffacij et Joviani Pontani historia £0 02 6
Bartholomaeus FACIUS and Joannes Jovianus PONTANUS,
Rerum suo tempore gestarum libri sexdeci-, Basle, 1566,
1567 80
772. Diogenis Laertij de vita et moribus Philosophorum
£0 02 0
DIOGENES Laertius, De vita et moribus philosophorum
libri X (trans. St. Ambrose of Camaldoli), Lyons, 1541
Cologne, 1542 ; Lyons, 1546 ; Antwerp, 1566 80
First edition Brescia, 1485. First edition in 40
Venice, 1490.
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773. Plutarchi opuscula in 2 vol £0 04 6
PLUTARCH, Plutarchi Chaeronei ... Opuscula moralia, 2 vols.,
Lyons, 1542 8°
Numerous 1 and 3 vol. editions of this work were published
in octavo.
774. Nichol: Videlij Rationale Theologicum £0 03 6
Nicolaus VEDELIUS, Rationale theologicum, seu de
Necessitate et vero usu principiorum rationis ac
philosophiae in controversiis theologicis libri tres,
pro veritate totius religionis christianae et speciatim
.confessionum evangelicarm oppositi sophisticae
ultimorum tepor a Nicolao Vedelio, Geneva, 1628 80
775. Jo: Sturmij Dialectices lib £0 01 8
Joannes STURNIUS Sleidanus, Partitionum dialecticarum
libri duo, Paris, 1539 ... enlarged, Strassburg, 1549
(libri IIII) ... Strassburg, 1582 80
776. Jo: Bodini methodus historiarum £0 03 0
Jean BODIN, Nethodus historica, duodecim eiusdem
argumenti scriptorum, tam veteram quam recentiorum,
comentariis adaucta, Basle, 1576 ; Heidelberg, 1583
Geneva, 1595; 1610 80
First edition : Paris, 1566 (40).
777. Stekij Logica £0 03 0
Joannes STEKIUS, Nethodus eruditionis, seu Cursus novus
systematicus et agonisticus logicae Aristoteleae, Organi
librorum omnium comentarium brevem facilem et methodicam
complectens, Plancy, 1614 80
778. Jo: Magyri Phisica £0 02 0
Joannes IAGIRUS, Physica peripatetica ex Aristotele,
eiusque interpretibus collecta, et in sex libros
distincta, in usum Academiae Diarpurgensis, studio &
opera Iohannis Nagiri, Frankfurt, 1597 80
779. Barthol: Keckermanni Systema Theolog £0 01 8
Bartholomaeus KECKERNANNUS, Systema S.S. Theologiae,
tribus libris adornatum, Hanover, 1602 ; 1603 ; Geneva,
1611 ; Hanover, 1615 80
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780. Andr: Alciati Emblemata £0 03 0
Andreas ALCIATUS, Emblematum liber, Augsburg, 1531 ...
Padua & Paris, 1618 80
781. Casmanni Psychologia £0 03 6
Otho CASUANNUS, Psychologia anthropologica ; sive aniimae
hu.anae doctrina, Hanover, 1594, 1596 (in 2 Parts) 80
(DS, p.83)
782. Thom de Aquino Sumae pars prima £0 02 0
Saint THOMAS Aquinas, Summa Theologica ... Pars Prima,
Paris, 1520 ; Bergamo, 1590 ; Paris, 1639 80
783. Lamberti Danaei Ethicaes Christianae lib £0 03 8
Lambert DANEAU, Ethices christianae libri tres, Geneva,
1577 ; 1579 ; 1582 ; 1583 ; 1588 ; 1601 80
(AE, p.87)
784. Severini Bortij(sic) de Consolatione £0 02 0
Anicius Manlius Torquatus Severinus BOETHIUS,
De Consolatione Philosophiae, Florence, 1507 ...
Leyden, 1671 80
First edition : Basle, 1474?, in folio.
785. Jul: Caesaris Scaligeri Exercitat in Cardanum £0 04 0
Julius Caesar SCALIGER, Exotericarum Exercitationum
liber quintus decimus de Subtilitate, ad H. Cardanum,
Frankfurt, 1576 ; 1582 ; 1592 ; 1612 ; Lyons, 1615 ;
Hanover, 1620 ; 1634 ; Frankfurt, 1665 8°
First edition Paris, 1557 (40).
(DS, p.59,156; M, p.249)
786. Tho: Hobbes Philosophia £0 02 6
Thomas HOBBES, Elementorum philosophiae sectio prima
de Corpore, authore Thoma Hobbes, London, 1655 80
(STC : H2230)
787. Barthol: Keckermanni Systema Logicae £0 02 0
Bartholonaeus KECKERAMNNUS, Systema Logicae, Hanover,
1600 ... Frankfurt, 1628 80
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788. Benedicti pererij Physica £0 04 0
Benedictus Valentinus PERERIUS, Physicorum, sive de
principiis rerum naturalium libri XV, Lyons, 1585
Paris, 1586 ; Lyons, 1588 ; Cologne, 1595 ; 1603
1618 80
First edition : Rome, 1562, in folio. First edition
in 40 : Paris, 1579.
(DS, pp.75,106,112)
789. M: Catonis T: Varronis Columella et aliorum de re
rustica lib £0 06 6
Narcius Porcius CATO, Libri de re rustica. M. Catonis
lib I. M. Terentii Varronis lib III. L. Junii
Noderati Columellae lib XII. Palladii lib XIIII,
Zurich, 1528 ... Heidelberg, 1595 80
First edition : Venice, 1472, in folio.
790. Sommaire de la Philosophie £0 03 0
Jean de CHANPAIGNAC, Somaire des quatre parties de la
philosophie, logique, ethique, phisique, et
metaphisique, Paris, 1606 80
791. Hier: Cardani de subtillitate lib 21 £0 03 6
Girolamo CARDANO, De subtilitate libri XXI, Paris,
1550 ; 1551 ; Lyons, 1554 ; 1559 ; Basle, 1560 ; Lyons,
1580 ; Basle, 1582 ; 1611 80
(DS, p.41 ; M, p.95)
792. Jo: Hen: Alstedij Logicae systema Harmonicum £0 04 0
Johann Heinrich ALSTED, Logicae systema haruonicum,
Herborn, 1614 80
(DS, p.344)
793. ffr: Eustachij Summa philosophiae Quadripartita £0 04 0
EUSTACHIUS a Sancto Paulo, Su.a philosophiae
quadripartita : de rebus dialecticis, Moralibus, physicis
et metaphysicis, authore Fr. Rustachio a Sancto Paulo,
2 vols. in 1, Paris, 1609 ... Cambridge, 1649 80
(STC : 10578 ; E3432-E3433)
794. Aristot: politicorum lib £0 01 6
ARISTOTLE, Politica, Venice, 1543 ... Frankfurt, 1608 80
First edition : Rome, 1492, in folio.
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795. Ja: Cheynei Physiologia £0 01 8
Jacobus CHEYNKIUS, Succincta in physiologiam
Aristotelicaa analysis, Paris, 1580 80
796. Barthol: Keckermanni Systema Logicae £0 01 8
Another copy of Item no. 787, above.
797. Alius ejusdem Authoris £0 01 6
Another copy of Item no. 787, above.
798. Aristot: Ethicorum lib graecae et lat £0 01 8
ARISTOTLE, Ethica Nicomachea, Basle, 1556; Frankfurt,
1591 ; 1596 ; 1601 ; Hanover, 1610 80
First edition : Paris, 1555, in folio.
Greek-Latin.
799. Philosophia naturalis (80) £0 01 8
800. Melch: Junij methodus Eloquentiae £0 00 8
Melchior JUNIUS (i.e. Johann SO NER), Nethodus
eloquentiae coaparandae, scholiis rhetoricis tradita
a Nelchiore Junio, Strassburg, 1585 ; 1589 ; 1609;
Basle, 1589 80
801. Petr: Rami dialectico lib £0 00 8
Pierre de LA RANE, Dialecticae libri duo, Paris, 1560
... Frankfurt, 1600 80
802. Alius ejusdem authoris £0 00 8
Another copy of Item no. 801, above.
803. ffr: Titellmanni Logica £0 01 0
Franciscus TITELNAN, Compendium Dialecticae Francis
Titelmanni, ad libros Logicorum Arist. adod utile
ac necessariuo, Paris, 1539 ... Paris, 1602 80
804. Theoph: Golij Ethica £0 1 10
Theophilus GOLIUS, Epitome doctrinae noralis, ex decem
libris Ethicorum Aristotelis, Strassburg, 1592? 80
Numerous subsequent editions in 80, including a Greek-
latin edition published at Strassburg, 1617.
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805. Jo: Tho: ffreigij Questiones Log: et Ethic £0 01 8
Joannes Thoumas FREIGIUS, Quaestiones "CW¶uvOxi. XaL
6cLkXIvoLL :seu logicae & ethicae. In Archigy!nnslo
friburgensi ad captum adolescentum praelectae, Basle,
1574? ; 1576 ; 1584? 80
fl2v
806. August Hunnaei Dialectica £0 02 0
Augustinus HUNNAKUS, Dialectica, seu generalia logices
praecept, Antwerp, 1570 ; 1581 ; 1585 80
807. Aristot Categoria £0 00 8
ARISTOTLE, Categoriae, Cologne, 1551 8
Numerous later editions in 80.
First edition : Cologne, 1490, in folio.
808. Barth: Keckermanni metaphisica £0 0 10
Bartholomnaeus KECKERKANNUS, Scientiae Netaphysicae
compendiosum systema ; publicis in Gy=mnsio Dantiscano
praelectionibus ador-natum, & in duas partes tributum,
Hanover, 1609 ; 1611 ; 1615 ; 1619 80
809. Jac: Martinij Questiones metaphisicae £0 03 6
Jacob MARTINI, Partitiones et guaestiones metaphysicae,,
in guibus oumnium fere terminorum metaphysicorum
distinctiones accurate ... explicantur : ut et
praecipuae quaestiones ex Fr. Suaretz et Cl. Timplero
partim resolvuntur, partim examinantur et refutantur,
Wittenberg, 1615 80
810. Comentar: de Anima £0 00 8
An unidentified commentary on ARISTOTLE, De Anima,
in 80.
811. Geo: Downhami Coment: in Ram: dialectic: £0 01 6
George DOWNANE, Bishop of Derry, Couumentarii in P. Rami
... Dialecticaam, quibus ex classicis quibusque auctoribus
praeceptorum Rameorum perfectio deumonstrantur,, sensus
explicatur,, usus exponitur, Frankfurt, 1601 ; 1606 ; 1610
1616; 1631 ; London, 1669 ; Cambridge, 1672 80
(STC :L434-L435)
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812. Summa Ethices £0 00 8
Francesco PAVONE, Sumna ethicae, sive Introductio in
Aristotelis et Theologorum doctrina morale., Lyons,
1620 80
813. Titellmanni Phisica £0 0 10
Franciscus TITELMAN, Compendium Physicae ..., ad libros
Aristo. de Naturali philosophia utilissiu. Cui libellus
accessit de Nineralibus, plantis et animalibus, ad
absolutiore. rerum naturalium scientim ; et tabula
universe. philosophiae partitione. continens, Paris,
1545 ; 1588 ; 1607 80
814. Bath: Keckermanni Systema Logices £0 02 0
Another copy of Item no. 787, above.
815. Benedicti pererij phisica £0 04 0
Another copy of Item no. 788, above.
816. Hieronom: Cardani de Subtilitate et de varietate
lib in 2 vol £0 08 0
A 2 volume edition of Girolaso CARDANO, published by
Bartholomaeus Honoratus at Lyons, 1580:
(a) De Subtilitate libri XXI, Lyons, 1580 80
Another edition of Item no. 791, above.
(b) De rerum varietate, Lyons, 1580 80
817. M: Terentij Varonis opera cum alijs £0 03 6
Marcus Terentius VARRO, Opera quae supersunt. In lib.
de ling. Lat. conjectanea J. Scaligeri recognita & appendice
aucta. In libros de re rust. notae ejusde. Ios. Scal. non
antea editae. His adjuncti fuerunt A. Turn(ebus). Co_ent.
in lih d1o l inmn.a 14nw. nswns+i hv A- Avsm1.+.4%4
818.
Item P. Victorii castigationes in lib. De re rustica,
Geneva, 1573 ; 1581 ; Paris, 1585 ; Leyden, 1601 ;
Dordrecht, 1619 ; Amsterdam, 1623 80
fflagellum Daemonis cum alijs £0 05 6
Thesaurus exorcis.orum atque conjurationem terribilium
... Authores et tractatus qui hoc volumine continentur
F. Valerii Polydori, ... Practica exorcistarum ad daemones
et *aleficia de Christi fidelibus pellendum, pars la.
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ajusde. dispersio deeonu ... pars 2a. F. Hieronyni
Nengi ... Flagellum dae.om. Ejusde. Fustis daemonum.
F. Zachariae Vicecomitis, ... Complementum artis
exorcistiquae. Petri Antoniii Stampae, ... Fuga
Satanae, Cologne, 1608 80The library ofJohn Webster
819. Hen: Conaelius(sic) Agripae opera omnia in 2 vol
£0 13 4
Henricus Cornelius AGRIPPA, Opera omnia, in duos tomos
digesta, 2 vols., Lyons?, 1533? ; Lyons, 1590? ; 1600?;
Strassburg, 1630? 80
(AE, p.31 ; DS, p.335)
820. Antonij Ruvio opera in 3 vol: £0 08 0
Either part of or the complete set of commentaries on
Aristotle, written by Antonius RUVIO, and published at
Lyons in 5 volumes by Joannis Pillehotte.
(a) Co_mentarii in libros Aristotelis ... de Ani.a,
1613 ; 1620
(b) Co_mentarii in libros Aristotelis ... de Coelo,
et Mundo, 1616 ; 1620
(c) Logica Nexicana ... Co_mentarii ... in Universam
Aristotelis Dialecticau, 1611
(d) Coentarii in libros Aristotelis, de ortu, et
interitu rerum naturalium, 1614 ; 1620
(e) Co_entarii in Octo Libros Aristotelis de
Physico Auditu, 1618 ; 1620
821. Jo: Magyri Phisyologia £0 02 6
Joannes MAGIRUS, Physiologiae peripateticae libri sex,
cum comentariis, in quibus praecepta illius perspicue
eruditesque explicantur, & ex optimis quibusque
peripateticae philosophiae interpretibus, Platone,
Aristotele, Zabarella ... & aliis disceptantur,
Frankfurt, 1603 ... Frankfurt & Geneva, 1638 80
(M, pp.87,357)
Jo: Magyri in Eth: Aristot: £0 03 6
ARISTOTLE, Ioannis Nagiri ... Corona virtutum moralium,
universam Aristotelis ... ethicen exacte enucleans
variasq; enodationes, quaestiones, obiectiones et
dilutiones ... proponens: adiecto ubig; Aristotelis
contextu graeco-latino, Frankfurt, 1601 ; 1614 ; 1628
Paris, 1663 80
Greek-Latin.
Sphinx Theologico Philosophica £0 07 0
Joannes HEIDFELDIUS, Quartum renata, renovata Sphinx
theologico-philosophica ; promens et proponens, pia ac
arguta aenigpata, sive scrupos ex variis tum sacris tum
profanis authoribus ... comportatos, Herborn, 1604 ...
9th ed., Herborn, 1631 80
First published as Sphinx philosophica, Herborn, 1600
(80).
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824. Jo: Lodov: Vivis et Phil: Malanchthonis de anima lib
£0 05 6
Joannes Ludovicus VIVES, De ani-a et vita libri tres.
Eiusden argu enti V. Amerbachii de ani-a libri IIII.
Ex ultima autorum eorunde. recognitione (P. Nelanthonis
de anima liber unus), Lyons, 1555 ; 1596 80
825. Barthol: Keckermanni Systema phisicum £0 03 6
Bartholomaeus KECKERKANNUS, Systema physicum, aeptem
libris adornatum et anno Christi 1607 publice propositum
in gymiasio dantiscano a Bartholomaeo Keckerianno,
Hanover & Danzig, 1610 ; Hanover, 1612 ; 1617 ; 1623 80
826. Jo: Hen: Alstedij Lexicon Philosophicum £0 04 0
Johann Heinrich ALSTED, Compendium Lexici philosophici,
Herborn, 1626 8°
827. Jac: Martini metaphisicae lib in 2 vol £0 05 6
Jacob MARTINI, Exercitationum oetaphysicaru. libri duo,
1 volume, split and rebound in 2, Wittenberg, 1608 ...
Wittenberg, 1624 (all 1 volume editions) 80
828. Jo: Garcaei Meteorologia
829.
£0 03 6
Johann GARCAEUS, Neteorologia ... Additae sunt tabellae,
quae totem *eteorum doctrinae complectuntur, et exempla
historica, Wittenberg, 1568 ; 1583 80
Jul: pacij in Phys: Aristot: Coment £0 04 0
ARISTOTLE, ApL¶otcXkovc; uvaLxqc axpoaacwq .
PLPXL(X 0. Aristotelis ... Naturalis auscultationis
libri VIII. Iul. Pacius ... cu. graecis ... codicibus
... contulit, latina interpretatione auxit, &
comentariis illustravit, Frankfurt, 1596 ; Hanover,
1608 80
Greek-Latin.
830. Jo: Tho: ffreigij Questiones phisicae £0 05 0
Joannes Thomas FREIGIUS, Quaestiones physicae ; in
quibus methodus doctrine. physicem legitimi docendi
describendique rudi Minerva descripta est, libria XXXVI,
Basle, 1579 ; 1585 80
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831. Petr: Lombardi Sententiarum lib £0 03 0
PETRUS Lombardus, Bishop of Paris, Sententiarum
Libri IV, Paris, 1510 80
Numerous later editions in 80. First edition :
Strassburg, 1470?, in folio. First edition in 40
Venice, 1507.
832. Les Comentaires de Caesar des guerres de la gaule
£0 03 0
Caius Julius CAESAR, Les Coumentaires de Cesar des
guerres de la Gaule. Nis en fran2ois par Blaise de
Vigenere, ?, 1600 80
First edition : Paris, 1576 (40). There was an earlier
French translation of this work by Robert Gaguin.
SECTION J
"Lexicons, Grammers, bibles
and such like bookes in 40: et 80:'
833. Dictionarium Italicum et lat £0 02 6
Catharinus DULCIS, Dictionariolum Italico Latinum ...
Scholae Italicae Annexui, Cologne, 1631 80
834. Grammatica Gallica £0 01 4
A French grammar, probably that produced by:
Robert ESTIENNE the Elder, Grammatica Gallica, Geneva?,
1558 ; Paris, 1569 ; Geneva, 1667 80
835. Dictionarum lat: Gre: gallicum £0 03 6
Dictionariolum latinograecogallicum (ed. Orazio
Toscanella), Paris, 1551 40
Later editions (80) : Paris, 1573 ; Lyons, 1578 ; Paris,
1607, 1606. The same work, edited by Federicus Morellus:
Geneva, 1631 ; Rouen, 1636 ; Lyons, 1654 ; 1665 ; Rouen,
1669 (all 80) ; Rouen, 1658 ; 1665 (both 40).
836. Alius ejusdem generis £0 05 6
Another copy of Item no. 835, above.
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837. Dictionarium Hispanicum Gallicum £0 03 6
A Spanish-French dictionary in either 40 or 80. I have
not been able to trace a work with this exact title.
It may refer, however, to one of the following:
(a) ANTONIO de Lebrixa the Elder, Vocabularius
Nebrissensis, Paris, 1516 ; Lyons, 1517 ; Paris, 1523 40
(b) C6sar OUDIN, Tesoro de las dos languas francesa
y espaliola. Thresor des deux langues fran2oise et
espagnolle, Paris, 1607 ... Paris, 1660 40
838. Junius et Tremellius lat: bible £0 05 6
Joannes I_ anuel TRENELLIUS and Fran9ois DU JON the Elder
(eds.), Testamenti Veteris Biblia Sacra sive libri
canonici, priscae Iudaeoru. Ecclesiae a Deo traditi,
Latini recens ex Hebraeo facti, brevibusque scholiis
illustrati ab Iiauele Tresellio & Francisco Junio,
London, 1580, 1579 ... Hanover, 1618 40
Also published in 80 : Hanover, 1618.
(DS, pp.22,30, chapter VI, passim ; M, pp.2,146,147,148,
150 ; STC : 2056-2060)
839. M. Ludovisi Lusij Dictionarium novi testament £0 04 0
Ludwig LUCIUS, Dictionariui Novi Testamenti, vocum
singularom significationes, origines ... exhibens ...
a M. Ludovico Lucio, Basle, 1640 80
fl3r
840. Geo: Pasoris Lexicon Grece lat £0 04 0
Georgius PASOR, Lexicon Graeco-Latinu. in Novum ...
Testaientui, Herborn, 1619 ... Herborn, 1663* 80
( * including London, 1620 ; 1621 ; 1644 ; 1650)
(STC : 19443-19444 ; P649-P650)
841. Jo: Buxtorfi Lexicon Hebraicum et caldiacum £0 06 8
Johannes BUXTORFIUS the Elder, Lexicon hebraicum et
chaldaicum ... Accessit lexicon breve rabbinico-
philosophicum, Basle, 1615 ... Basle, 1676*8°
( * including London, 1646)
(STC : B6348)
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842. Gregori Lexicon sanctum £0 05 6
Gregorius FRANCUS, Lexicon Sanctum, Hanover, 1634 80
(M, p.150)
843. A large greeke testamt wth notes (40 or 80) £0 04 6
844. Gramatica Hebrea Martinio Buxtorfiana £0 03 0
Petrus MARTINIUS, Gra_atica Ebraea Nartinio-Buxtorfiana.
Seu Gra_atica P. Nartinii Navarri, qua. ex accuratissimis
aliorum Gra_aticis, precipue vero Cl. Buxtorfii ... S.
Amama ... mutavit, correxit et auxit, Amsterdam, 1625
1634 80
845. ffra: Junij Gramat haebraea £0 01 8
Francois DU JON, Gramatica hebraeae linguae nunc primu
justae artis methodo ... conformata et in lucem edita
per Franc. Junium, Frankfurt, 1580 40
Second edition : Geneva, 1590 (80).
846. Petr: Rami grammat graeca £0 01 8
Pierre de LA RAMfiE, Gra_atica Graeca, quatenus a Latina
differt, Paris, 1562 ; 1567 ; Frankfurt, 1577 ; 1581 ;
1586 80
847. Willielmi Schicards Horologium Hebraeum £0 02 0
Wilhelmus SCHICKARD the Elder, Horologitu hebraeum,
sive Consilium quomodo sancta lingua, spacio XXIV
horarum, ab aliquot collegis sufficienter apprehendi
queat, jam saepius cooprobatum, et hac quinta vice
paulo acutius recusum, Leipzig, 1633 ... London, 1675 80
(STC : 21816 ; S866)
848. The new testamt in low dutch £0 05 6
Dat nieve Testament, Antwerp, 1523 80
Numerous later editions in 40 and 80.
849. Tho: James Catalogus Bibliothecae Bodleiana £0 03 6
Thomas JAMES, Catalogus ... Bibliotheca Bodleiana,
Oxford, 1620 40
First edition (different title), Oxford, 1605 (40).
(STC : 14449-14450)
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850. Bibliotheca hispanica £0 02 6
Richard PERCYVALL, Bibliotheca hispanica. Containing a
Grammar with a dictionarie in Spanish, English, and
Latine ... Enlarged with the Latin by the advise and
conference of ... Thomas Doyley Doctor in Physicke,
London, 1591 40
(STC : 19619)
851. Dictionarium Teutonico Lat £0 05 6
One of at least 3 possible works:
(a) Nartinus BINNART, Dictionarium teutonico-
latinum, reformatum ... et usui juventutis accomodatum,
Antwerp, 1635 ; 1660 ; 1661 ; Amsterdam, 1676 80
(b) Cornelis van KIEL, Etymologicum Teutonicae
Linguae : sive Dictionarium Teutonico-Latinum, Amsterdam,
? (2nd ed.) ; Antwerp, 1599 ; Utrecht, 1632 80
(c) Matthias Martinus VAUCQUIER, Dictionarium
Latino-Teutonicum novum, Amsterdam, 1663 80
852. Dictionarium Historicum, Geographicum, Poeticum £0 08 6
Charles ESTIENNE, Dictionarium historicum, geographicum,
poeticum, gentium, hominum, deorum gentilium, regionu,
locorum, civitatum, equorum, fluviorum, sinuum, portuum,
promonorium, ac montium, Leyden, 1595 ... Geneva, 1660 40
853. Tho: Erpenij Gramatica Arabica £0 03 6
Thomas ERPENIUS, Gramatica Arabica quinque libris ...
explicata, Leyden, 1613 ; Amsterdam, 1636 ; Leyden, 1636
1656 40
854. Lexicon Syriacum £0 06 6
One of at least 3 possible works:
(a) Christophorus CRINESIUS, Lexicon syriacum,
Wittenberg, 1612 40
(b) Aegidius GUTBIRIUS, Lexicon Syriacum, Hamburg,
1667 80
(c) Martinus TROSTIUS, Lexicon Syriacum, Kothen,
1623 40
855. Theod: Bexis(sic) Graeke testamt: wth 2 lat versions
& notes £0 06 8
Th6odore de B1ZE, Iesu Christi, D.N. Novus Testamentum,
Sr. & lat. Theodoro Beza interprete ... Huic editioni,
praeter quorundam locorum recognitionem accesserunt breves
difficiliorum phrasewn expositiones, & aliae qusedam
annotatiunculae, cmu ex aioribus ipsius Bezae
annotationibus, tun aliende excerptae, Geneva, 1580 ; 1590
1604 ; 1611 80
A polyglot edition of the New Testament : Greek & Latin.
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856. Dasypodij Dictionarium lat, Germ: £0 06 6
Petrus DASYPODIUS, Dictionarium Latinogermanicum, et vice
versa Germanicolatinum, ex optimis Latinae linguae
scriptoribus concinnatum, Strassburg, 1537 ; 1538 40
Later editions in 80 : Strassburg, 1540 ; 1569 ; 1596.
857. A ffrench bible (40 or 80) £0 05 6
858. An English bible (40 or 80) £0 07 0
859. A large lat: bible wth: notes* £0 08 0
(* presumably in 40)
860. 2 Concordances (40 or 80) £0 03 0
861. Clavis graecae linguae £0 01 8
EiLhard LUBIN, Clavis Graecae Linguae cum sententiis
Graecis, Latine explicatis, quibus inclusae sunt omnes
predictae linguae radices pri ogeniae, Rostock?, 1609?
... London, 1669 80
(STC : 16879-16881 ; L3386-L3386B)
862. Janua linguarum latinae, grecae et galicae £0 03 6
Jan Amos KOUENSKY, Janua linguarum reserata, cu.
Graeca versione Theodori Simonii ... emendata a
Stephano Curcellaeo : qui etiam Gallicam nova-
adjunxit, Amsterdam, 1649 ; 1665 80
Latin, Greek and French.
863. Homeri Ilias £0 02 8
HOMER, Iliad, Cologne, 1522 80
Numerous subsequent editions.
864. Poetae minores graecae £0 03 0
(Ralph WINTERTON), Poetae Minores Graeci ... Quibus
subjungitur ... index utilis. Accedunt etiae nunc
prio observationes Radulph Wintertoni in Hesiodim,
Cambridge, 1635 ; 1652 ; 1661 ; 1667 ; 1671 ; 1677 80
(STC : 12211 ; P2729-P2733)
865. M: Terrentij varronis de lingua lat £0 01 8
Narcus Terrentius VARRO, De Lingua Latina, Rome, 1471? 40
Numerous subsequent editions in 40 and 80 (first in 80
Paris, 1529).
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866. fformulae oratoriae £0 02 0
John CLARKE, Formulae Oratoriae in usum scholarum
concinnatae privatis oli Lincolniensis Scholae
exercitui accomodatae a J. Clarke, London, 1630 ...
London, 1673 (12th ed.) 120*
(*Nb. All extant editions appear to have been published
in 120).
(STC : C4468B-C4470)
867. Petr: Martinij Gramatica Hebraea £0 01 8
Petrus NARTINIUS, Gramaticae Hebraeae libri duo,
Paris, 1567 ... Amsterdam, 1621 80
868. Jo: Buxtorfi Epitomae Grammaticae hebraea £0 01 6
Johannes BUXTORFIUS the Elder, Epitome gra aticae
Hebraeae ... Adjecta succincta de mutatione punctorum
vocalium instructio et Psalmorum aliquot Hebraicorum
Latina interpretatio, Basle, 1613 ... Basle, 1669* 80
( *including London, 1646 ; 1653 ; 1666 ; 1669)
(STC : B6343-B6346)
869. Institution de la langue fflorentine et Toscaine £0 0 10
FranVois GUEDAN, Institution de la langue florentine et
toscane, pour apprendre .. la langue italienne,
Paris, 1602 80
870. Janua linguarum lat: gallico teutonicum £0 01 8
Almost certainly the following:
Jan Amos KONENSKY, Janua linguarum reserata aurea, sive
Sesinarium linguarum et scientiarum omnium, Amsterdam,
1638 ; 1642 ; 1662 80
Latin, French and German.
871. Caspar Cunradi Prosopographia £0 01 4
Caspar CUNRADUS, Prosopographiae melicae millenarius
I-II In quo virorum doctrina & virtute clarissimorum
vita ac fama singulis distichis utcunque delineatur,
Frankfurt, 1615 ; Hanover, 1621 80
872. Grammatica, Caldeo Syrica £0 01 6
A Chaldean-Syriac grammar. At least five works were
published under this title (by Georgius Amira ; Johannes
Buxtorfius the Elder; Johann Heinrich Hottinger the
Elder; Joannes Caspar Myricaeus and Joannes Immanuel
Tremellius).
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873. An Italian Grammer £0 01 0
Scipio LENTULUS, An Italian Gramar ... Turned into
English by H. G(ranthan), London, 1575 ; 1587 80
(STC : 15469-15470a)
874. Osservationi della lingua Castiliana £0 01 0
Juan de MIRANDA, Osservationi della lingua Castigliana
... divise in quatro libri : ne quali s'insegna ... la
... lingua Spagnuola. Con due tavole, Venice, 1566 ...
Venice, 1622 80
Also an edition in 40 : Florence, 1601.
875. Collequia familiaria Graecae et lat £0 00 6
Joannes POSSELIUS the Younger, OtXCw LWV i LaoXoywv
pi.X'?ov LXX1nvLtaL Xai pW iaTE . Familiartm
colloquiorum libellus graece et latine, Wittenberg,
1601 ; 1606 ; 1654 ; Leipzig, 1654 ; and London, 1622
... London, 1681 (10th ed.?) 80
(STC : 20128.3-20128.7 ; P3017-P3020)
fl3v
876. Petr Martini gramatico hebraea £0 01 6
Another copy of Item no. 867, above.
877. Gallicae linguae institutio £0 01 4
Joannes PILOTUS, Gallicae Linguae Institutio, latino
sermone conscripta ... per Joanne. Pilotum, Paris,
1550 ; 1555 ; 1561 ; 1563 80
878. The Key of ye holy tongue by Jo Udall £0 03 0
Petrus IARTINIUS, The Key of the Holy Tongue : wherein
is conteined, first the Hebrue Gramar ... woord for
woord .. out of P. M. Nartinius. Secondly, a practize
upon the first, the twentie fift and the syxtie eyght
Psames ... Thirdly, a short dictionary conteining the
Hebrue woords that are found in the Bible ... All
Englished by I(ohn) Udall, Leyden, 1593 ; Amsterdam,
1645; 1648; 1650 80
(STC 17523 ; M858A-M858C)
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879. Jo: Buxtorfi Epitome, Gram: hebraea £0 01 0
Another copy of Item no. 868, above.
880. Gramaticae, Gall Compendium £0 00 8
Gabriel DUGI&S, Breve et accuratum Grauaticae Gallicae
Compendium, Cambridge, 1636 80
(STC : 7294)
881. Erasmi Roteradami Coloquia £0 01 6
Desiderius ERASMUS, Colloquia, Basle & Cologne, 1526 80
Numerous subsequent editions in 80.
882. Nicol: Clenardi Gramat: hebraeae £0 00 8
Nicolaus CLENARDUS, Tabula in gra_aticen hebraeam,
Paris, 1533 ; 1534 ; 1540 ; 1544 ; 1552 ; 1564 ;
Cologne, 1567 ; Leyden, 1589 80
Also an edition in 40 : Paris, 1559.
883. The ffrench Alphabet
884.
£0 01 2
G. DELANOTHE, The French Alphabeth, teaching in a very
short time ... to pronounce French naturally, to reade
it perfectly, to write it truely, and to speake it
accordingly. Together with The Treasure of the French
t , London, 1595, 1596 ; 1603 ; 1615 ; 1633 ; 1639
1647 80
(STC : 6546-6550 ; D886)
A spanish and french gramer £0 01 4
Antonio de CORRO, The Spanish Gra er : With certeine
Rules teaching both the Spanish and French tongues.
With a Dictionarie adioyned unto it, of all the Spanish
wordes cited in this Booke ... by John Thorius,
London, 1590 40
(STC : 5790)
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